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لتقريرمنهج الّلغة العربية باب"العربّية للّدارسين" الّدراسيالكتاب عناصر تحليل 
رسة الثانويّة اإلسالمّية في المد٢٠١٩سنة ١٨٣رقم للّشئون الّدينّية ري االوز 
المونجان١ة يّ الحكوم
(S-1)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول درجة سرجانا 





الدكتورة الحاجة مملوءة الحسنة الماجستير
١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠١رقم التوظيف : 
ةقسم تعليم اللغة العربي
عليمكلية علوم التربية والت




لتقريرمنهج الّلغة العربية باب"العربّية للّدارسين" الّدراسيالكتاب عناصر تحليل 
رسة الثانويّة اإلسالمّية في المد٢٠١٩سنة ١٨٣رقم للّشئون الّدينّية ري االوز 
المونجان١ة يّ الحكوم
(S-1)سرجانا مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول درجة 
لعربيةالتعليم قسم تعليم اللغة الكلية علوم الرتبية و 
إعداد :
فرح ديانة منزلة
١٧١٥٠٠١٤الرقم اجلامعي : 
مشرفة :
الدكتورة الحاجة مملوءة الحسنة الماجستير
١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠١رقم التوظيف : 
قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم




)2(ذلک الکتاب الریب فیه هدى للمتقین)1(الم
)٢-١البقرة : (
وفضل وعنوان لکل المحامد#تعلّم فإنّ العلم زین ألهله
)(شيخ الزرنوجي في كتاب التعليم والمتعّلم
د
هداءاإل
:إلىمعي اجأهدي هذا البحث ال
، مدرسيت اإلخالصبين تورمحينتورغبينتأحّق املرءة اليت ربمزيّنة ي احملبوبةأمّ 
ايل ها ءودعااألوىل  ،هلا الصاحلة يف الدنيااعمأيقبل كّل عسى اهللا أن ،خريًا طول حيا
.مثواهااجلّنةَ اهللاُ ة وجيعللها اجلنّ خدأو عنها الّلهّم اغفرهلا ورمحها وعافها وعف 
،احلياةعلم يعّلمين يرمحين منذ صغاري و الذي يمحصولواملكرماحملبوبأيب
شكرًا على ومسؤولةدقة اقوية صحىت تصبح مرأة والرمحة واألمانة، واملتحمسة، الشجاعة 
، أطال اهللا عمره وصحة عسي اهللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرةعلى حيايتحفاظه
.جساده
عسي اهللا أن يرمحه الذي يشجعين دائما انيد مصلح الفنمحمّ وأخي صغريي 
.يف الدنيا واآلخرة، أطال اهللا عمره وصحة جساده
ه
رمة الشكر و لك التقد
بسم اهللا الرمحن الرحيم
م على احلمد هللا العظيم الحول وال قوة إال باهللا العلّي العظيم والصالة  والسال
ال إله إال اهللا و أشهد أن سيدنا حمّمد صحبه أمجعني. أشهد أننبّينا الكرمي و على أله و 
م أما بعد.صلى اهللا عليه وسلّ 
أشكر شكرا جزيال تاما إىل اهللا سبحانه وتعاىل على نعم عظيمة، نعمة الصحة 
الكتاب عناصر حتليل والقوة والفرصة حىت قد انتهيت من البحث اجلامعي باملوضوع "
١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهج"العربّية للّدارسني" الّدراسي
كتابة هذا . وقد انتهيتُ الموجنان١ة يّ يف املدرسة الثانويّة اإلسالمّية احلكوم٢٠١٩سنة
الباحثة الشكر  تمالبحث اجلامعي وال ميكن امتامه بدون مساعدة اآلخر، ولذلك قدّ 
إىل :
ري، مدير جامعة موالنا مالك فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس املاجست.١
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
اجستري، عميد كلية علوم الرتبية فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون امل.٢
التعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.و 
غة فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم الل.٣
العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ومشرفيت 
مساعدة. من على كتابة هذا البحث. وأقول شكرا على كل ما قدموه 
وتوجيه يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحثة 
حىت االنتهاء منه.
و
لغة العربية جبامعة موالنا مالك مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم ال.٤
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ألف الكتاب الدراسي "العربية دكتوراندوس أمحد لطفي املاجستري، مفضيلة ال.٥
.الموجنان١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للدارسني"
الصّف العاشر املاجستري، مدرسة اللغة العربية يف فضيلة األستاذة إيلوك قرآين .٦
الموجنان.١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
.مشجعة يف إمتام البحثوأخي صغريي،فضيلة أيب.٧
جبامعة موالنا ٢٠١٧مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة سنة .٨
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
يثيبنا حبسن الثواب. وآخرا أدركت عسى اهللا أن ميكن علينا رمحته الحد هلا وأن
الباحثة أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك بالتأكيد الضعف أو القصور، تتوقع التقرير 
انتقادات واقرتاحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسني، قد يكون البحث اجلامعي 
مفيدة يل ولنا مجيعا.جزاكم اهللا خريا.
م.٢٠٢١ويونيّ ٢٣ماالنج، 
رح ديانة منزلةف
١٧١٥٠٠١٤رقم القيد : 
ز
قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
تقرير املشرفة
بسم اهللا الرحمن الرحيم
الباحثة :هتقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمت
نزلةاالسم : فرح ديانة م
١٧١٥٠٠١٤رقم القيد : 
العربيةالّلغةمبنهج" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيالكتابعناصرحتليلموضوع البحث : 
اإلسالمّيةالثانويّةاملدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقرير
.الموجنان١احلكومّية
صالحات الالزمة اإللتعديالت و حق النظر، وأدخلنا فيه بعض اوقد نظرنا فيه
فاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على يالست،شكل املطلوبالليكون على 
درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك 
م.٢٠٢٠/٢٠٢١اجلامعي  اإلسالمية احلكومية ماالنج للعامإبراهيم 
م.٢٠٢١يونّيو ٢٣االنج، تقرير مب
املشرفة
الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري
١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠١رقم التوظيف : 
ح
إقرار الباحثة
بسم اهللا الرمحن الرحيم
أدناه :ةأنا موقع
االسم : فرح ديانة منزلة
١٧١٥٠١٤رقم القيد : 
العنوان : آسيه
حضرته لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل أن هذا البحث اجلامعي الذيأقرّ 
التعليم جامعة موالنا مالك لغة العربية كلية علوم الرتبية و درجة سرجانا يف قسم تعليم ال
العربّية"الّدراسيالكتابعناصرحتليلإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت العنوان : 
يف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهج" للّدارسني
.الموجنان١احلكومّيةاإلسالمّيةالثانويّةاملدرسة
ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. و إذا أدعى  حضرته وكتبته بنفسي ومازور
استقباال أنه من تأليفه و تبني أنّه فعال ليس من حبثي فأن أحتمل املسؤولية على ذلك. 
ولية على املشرفة أو على مسؤولية قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم ولكن تكون املسؤ 
الرتبية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.





قسم تعليم اللغة العربية
التعليمكلية علوم التربية و 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
د اإلشرافيمواع
االسم : فرح ديانة منزلة
١٧١٥٠٠١٤رقم القيد : 
للّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهج" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيالكتابعناصرحتليلموضوع البحث : 
.الموجنان١احلكومّيةاإلسالمّيةالثانويّةاملدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّية
التوقيعالوصفالتاريخالرقم
اجلديدشة موضوع البحثقمنا٢٠٢٠نوفمبري ١١٠
١مناقشة خطة البحث اجلامعي ٢٠٢١فربايري ٤-٢٣
البحثمناقشة أسئلة خطة٢٠٢١فربايري ٣٧
تقييم خطة البحث اجلامعي٢٠٢١ماريس ٤١٧
مناقشة الباب الرابع٢٠٢١إبريل ٥٢٧
مناقشة البحث اخلامس٢٠٢١يونيو ٩-٦٥
الباب األخري) -( الباب األولحتسني البحث اجلامعي ٢٠٢١يونيو ١٧-٧١٤
الباب األخري)-(الباب الرابعامعيحتسني البحث اجل٢٠٢١يونيو ٢٣-٨١٨
م٢٠٢١يونّيو ٢٣ماالنج، 
رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري
١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠١رقم التوظيف : 
ي
قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم
إلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم ا
تقرير لجنة المناقشة
لقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قّدمته :
االسم : فرح ديانة منزلة
١٧١٥٠٠١٤رقم القيد : 
بالتقريرالعربيةالّلغةمبنهجالكتاب الّدراسي"العربّية للّدارسني" عناصر حتليل موضوع البحث : 
.الموجنان١ة يّ يف املدرسة الثانويّة اإلسالمّية احلكوم٢٠١٩سنة١٨٣رقمةالّدينيّ للّشئونالوزاري
وقررت اللجنة بنجاحها واستحقها درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 
الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. للعام الدراسي 
جلنة املناقشة من :م. وتتكون ٢٠٢٠/٢٠٢١
مناقش :(.....................)الدكتور عبد الوهاب رشيدي املاجستري.١
١٩٧٢٠٧١٢٢٠٠٠٠٣١٠٠٣رقم التوظيف : 
رئيس  :(......................)هاشم أمر اهللا املاجستري :.٢
١٩٨٤٠٥٠٤٢٠١٨٠٢٠١١١٥رقم التوظيف : 
رفة :(......................)مشالدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري.٣
١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠١رقم التوظيف : 
م٢٠٢١يوليو٩تقريرا، ماالنج، 
عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري
١٩٦٥٠٨١٧١٩٩٨٠٣١٠٠٣رقم التوظيف : 
ك
قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية والتعليم
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
بسم اهللا الرمحن الرحيم
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية و التعليم يف جامعة لقد استلمت رئيسة 
ألفته الطالبة :الذي البحث اجلامعيمباالنجموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
االسم : فرح ديانة منزلة
١٧١٥٠٠١٤رقم القيد : 
العربيةالّلغةمبنهج" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيالكتابعناصرحتليلموضوع البحث : 
اإلسالمّيةالثانويّةاملدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقرير
.الموجنان١احلكومّية
يف قسم تعليم اللغة العربية  )S1(دراستها واحلصول على درجة سرجاناإلمتام
كلية علوم الرتبية و التعليم يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
.٢٠٢٠/٢٠٢١للعام اجلامعي 
م٢٠٢١يوليو ٩تقريرا، مباالنج، 
رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري الدكتورة
١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠١رقم التوظيف : 
ل
قسم تعليم اللغة العربية
التعليمكلية علوم التربية و 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
تقرير عميد كلية علوم التربية و التعليم
ه الباحثة :قدمتتقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي 
االسم : فرح ديانة منزلة
١٧١٥٠٠١٤رقم القيد : 
العربيةالّلغةمبنهج" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيالكتابعناصرحتليلموضوع البحث : 
اإلسالمّيةالثانويّةاملدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقرير
.الموجنان١احلكومّية
كلية علوم استها واحلصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية  إلمتام در 
للعام الدراسي الرتبية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
م.٢٠٢٠/٢٠٢١
م٢٠٢١يوليو ٩ماالنج، تقريرا، 
عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
ملاجستريأغوس ميمون ااحلاجالدكتور
١٩٦٥٠٨١٧١٩٩٨٠٣١٠٠٣رقم التوظيف : 
م
مستخلص البحث
الوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهج" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيالكتابعناصرحتليل. ٢٠٢١منزلة، فرح ديانة. 
بحث ال.الموجنان١احلكومّيةاإلسالمّيةالثانويّةاملدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئون
سم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.قاجلامعي، 
املشرفة : الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري
سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريالتقرير،اللغة العربيةمنهج ،الكلمات األساسية : الكتاب الدراسي
٢٠١٩
الرتبية اإلسالمية منهج عن ٢٠١٩سنة ١٨٣رقم الّدينّيةللّشئونالتقرير الوزاري بكومة أقامت احل
امتاما يعين من املستوى اإلبتدائي حىت املستوى الثانويجلميع املستوى٢٠١٣لتطوير املنهج اللغة العربيةومنهج 
تاج التلقي تبديل املنهج يسبب أن حيُ كاملنهج املستخدم. على١٦٤رقم الّدينّيةللّشئونالتقرير الوزاري من
عن التحليل لك االحتياجات، فمطلوباجلودة اجلديدة مناسباة باملنهج املعني. ولتحيق تبالكتاب الدراسي 
الكتاب الدراسي للِّ حُ ف.التعلمعمليةيفاملستخدمالكتاب الدراسي ملعرفة مناسبة الكتاب الدراسي للمنهج
ُصنع الكتاب ألنّ دوكتوراندوس أمحد لطفي املاجستريعند الالعاشر املستوى األوىلسني"للصفّ "العربية للدار 
.٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهج
راسي ولوصف احملتوى الكتاب الدراسي الكتاب الدّ عناصر صفات ايهدف هذا البحث هو لوصف مو 
سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمنهجعلى ٤و ٣رئيسية الكفاءة الأَساس َعَلى
باستخدام املدخل نوع هذا البحث هو البحث املكتيبفقط. وأماهاريةأي على الناحية املعرفية وامل٢٠١٩
ملعلومات وحتليل البيانات هي الكيفي الوصفي. وإّما أسلوب حتليل البيانات هي بطريقة الوثائق واملقابلة كدعم ا
.وفر دنيف كرف(content analysis)حتليل احملتوى
الدراسيالكتابعناصرمواصفات" للدارسنيالعربية"املدرسيالكتاباستوىفومن نتائج هذا البحث 
ملعلوماتواالتعليميةواملواداألساسيةوالكفاءاتاملوضوععلىالكتابهذاحيتوي،العناصرحيثمن. اجليد
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ABSTRACT
Manzilah, Farah Diana. The analysis of Arabic Language Texbook “Al-Arobiyah li Ad
Darisin” based on Arabic Curriculum of the Religion Ministry’s desicion 183
in 2019 at State Islamic Senior High School 1 Lamongan. Thesis. Department
of Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training,
State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor : Dr. Hj. Mamlu’atul Hasanah, M.Pd.
Keywords : Textbook, Arabic Curriculum, The Religion Ministry’s Decision 183 in
2019
The government established The Religion Ministry’s Decision 183 in 2019
regarding the Arabic curriculum and Islamic Education curriculum for all levels of
education, after previously set The Religion Ministry’s Decision 164 about 2013
curriculum as the applicable curriculum. The new curriculum automatically caused the
need for new textbooks of good quality and in accordance with the specified curriculum.
To meet these needs, it is necessary to have an analysis of textbooks in order to determine
the suitability of textbooks to the curriculum used in the learning process. The textbooks
analyzed in this study were the textbook "Al-Arobiyah li Ad Darisin" for tenth grade first
semester written by Drs. Ahmad Lutfi M.Pd. This book is analyzed because this book is
based on Arabic Curriculum of The Religion Ministry’s Decision  183 in 2019.
The purpose of this research is to describe the specifications of the textbooks and
to describe the contents of the textbooks based on core comptence 3 and core comptence
4 of Arabic Curriculum of The Religion Ministry’s Decision  183 in 2019, namely at the
aspects of knowledge and skills. This research is a type of library research using a
qualitative descriptive approach. While the data collection technique, the researcher uses
the documentation method and interview with data analysis using Krippendorff’s content
analysis.
The results of this study indicate that the textbook "Al 'Arobiyah li ad Darisin"
has met the specifications for the elements of a good textbook. In terms of elements, this
book contains titles, core competencies, learning materials, supporting information,
exercises, and evaluations. But unfortunately there is no scoring table in the textbook.
The book "Al'Arobiyah li ad Darisin" has met the specifications of a good textbook. Both
in terms of material, presentation of material, graphics and in terms of language. And this
book is also in accordance with the Arabic curriculum based on Religion Ministry’s
Decision 183 in 2019. Include in the material greetings and acquaintances words of
thanks and farewell to align with basic competency’s skill to achieve in indicators
competency speaking skills for students.
س
ABSTRAK
Manzilah, Farah Diana. Analisis Buku Ajar “Al-Arobiyah Li Ad Darisin” Berdasarkan
Kurikulum Bahasa Arab berdasarkan KMA 183 Tahun 2019 di MAN 1
Lamongan. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. Hj. Mamlu’atul Hasanah, M.Pd.
Kata Kunci : Buku ajar, Kurukulum Bahasa Arab, KMA 183 tahun 2019
Pemerintah menetapkan KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab untuk semua jenjang pendidikan, setelah sebelumnya
menetapkan KMA 164 tentang kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang berlaku.
Pergantian kurikulum ini otomatis menyebabkan dibutuhkannya buku ajar baru yang
berkualitas baik dan sesuai dengan kurikulum yang ditentukan. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, maka diperlukan adanya analisis buku ajar guna mengetahui
kesesuaian buku ajar terhadap kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran.
Adapun buku ajar yang dianalisis dalam penelitian ini adalah buku ajar “al-Arobiyah l Ad
Darisin” kelas 10 semester 1 karangan ustadz Drs. Ahmad Luthfi M.Pd. buku ini
dianalisis karena buku ini dibuat berdasarkan kurikulum bahasa Arab pada KMA 183
tahun 2019.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan spesifikasi unsur buku
ajar dan mendeskipsikan isi buku ajar berdasarkan KI 3 dan KI 4 pada kurikulum bahasa
Arab KMA 183 Tahun 2019 yakni pada aspek pengetahuan dan keterampilan saja.
Penelitian ini merupakan jenis penelitan kepustakaan (library research) dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya,
peneliti menggunakan metode dokumentasi dan juga wawancara sebagai data pendukung
atau tambahan dengan analisis data menggunakan analisis konten (content analysis)
menurut Krippendorff.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa buku ajar “Al ‘Arobiyah li ad
Darisin” telah memenuhi spesifikasi unsur buku teks yang baik. Dari segi unsur,buku ini
memuat judul, kompetensi inti, materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan, dan
evaluasi. Namun sayangnya tidak ditemukan tabel penilaian dalam buku ajar. Buku
“Al’Arobiyah li ad darisin” telah memenuhi spesifikasi buku teks yang baik. Baik dari
segi materi, penyajian materi, grafika maupun dari segi bahasa. Dan buku ini juga sesuai
dengan kurikulum bahasa Arab berdasarkan KMA 183 tahun 2019 dengan
mencantumkan kata-kata terima kasih dan perpisahan pada materi “at-tahiyah wa












ك...........................................تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

























٣١........................................أساس إعداد الكتاب الّدراسي.٧


















في المدرسة الثانوية .مواصفات عناصر الكتاب الدراسي"العربية للدارسين" أ
٥٧.......المونجان...................................١اإلسالمية الحكومية 
٥٧.....................................حملة عن الكتاب "العربية للدارسني"١
٦١...................مواصفات عناصر الكتاب الدراسي "العربّية للدارسني".٢
حيث المعرفية  والمهارية في الكتاب الدراسي"العربية .تحليل المحتوى منب
سنة ١٨٣التقرير الوزاري للّشئون الّدينّية رقم منهج اللغة العربية ببللّدارسين" 
٦٦.................................................................٢٠١٩




٨٠..................................الماّدة التعلمّية الثّانية : األسرة والبيت
٨٠...............................................................املعرفيةأ.
٨٧..............................................................املهاريةب.





بمنهج اللغة العربيةمامواصفات عناصر الكتاب الدراسي"العربية للّدارسين" .١
١٠٣..................٢٠١٩سنة١٨٣الّدينّية رقم ي للّشئون بالتقرير الوزار 
١٠٤...........مواصفات عناصر الكتاب الدراسي "العربية للدارسني.............
كيف كان المحتوى من حيث المعرفية والمهارية في الكتاب الدراسي"العربية .٢
سنة ١٨٣التقرير الوزاري للّشئون الّدينّية رقم منهج اللغة العربية ببّدارسين" لل
١٠٥...............................................................٢٠١٩
١٠٥.........................................أ.كان احملتوى من حيث املعرفية












من حيث املعرفية يف املادة التعليمية حتليل حمتوى الكتاب الدراسي ٢
سنة ١٨٣التقرير الوزاري رقم بنهج اللغة العربية مب"التحيات والتعاروف"
٢٠١٩
٦٧
حتليل حمتوى الكتاب الدراسي من حيث املهارية يف املادة التعليمية ٣
سنة ١٨٣مبنهج اللغة العربية  بالتقرير الوزاري رقم "لتعاروفالتحيات وا"
٢٠١٩
٧٥
حتليل حمتوى الكتاب الدراسي من حيث املعرفية يف املادة التعليمية ٤
سنة ١٨٣مبنهج اللغة العربية  بالتقرير الوزاري رقم "األسرة والبيت"
٢٠١٩
٨٠
املادة التعليمية حتليل حمتوى الكتاب الدراسي من حيث املهارية يف ٥
سنة ١٨٣مبنهج اللغة العربية  بالتقرير الوزاري رقم "األسرة والبيت"
٢٠١٩
٨٧
يف املادة التعليمية عرفيةحتليل حمتوى الكتاب الدراسي من حيث امل٦
٢٠١٩سنة ١٨٣مبنهج اللغة العربية  بالتقرير الوزاري رقم "املدرسة"
٩١
ن حيث املهارية يف املادة التعليمية حتليل حمتوى الكتاب الدراسي م٧






٢٠١٩سنة ١٨٣رقم الّدينّيةللّشئونارياحلكومة التقرير الوز تنفذ
للّشئونري االتقرير الوز اما من إمتاللغة العربية منهج الرتبية اإلسالمية ومنهجعن 
مبدخل العلمّية. ٢٠١٣عن منهج التعليم ٢٠١٤سنة ١٦٥رقم الّدينّية
ملستوى، أي ونفذْته تدرجييا لكل ا٢٠٢١/ ٢٠٢٠يف سنة دراسية هستخدما
ن الّدينّية أعّد وزير الّشئو لذلك ١.حىت املستوى الثانويمن املستوى اإلبتدائي
املستخدم إما نهج امللذي يشري إىل الّدراسي اأصدَر الكتاب ة و املواد التعليميّ 
غة العربية وخاصة الدراسي للّ غة العربية. ولكن الكتابللّ للرتبية اإلسالمية و 
النصائح الذي مفتوح يف استقبل االنتقاد و ةجتريبةاليزال بصفللمستوى الثانوية
البناء.
ة التعليم. بوجود الكتاب هو شيء مهم يف عمليّ الّدراسيالكتاب ّما أ
رجى الطالب أكثر على حصول املعرفة تتعلق باملواد التعليمّية. ذّكر ،الّدراسي
بالنظام وبطريقة املقدمة الّدراسيالكتاب بتِّ رُ الّدراسي، فعن أمهّية الكتاب 
وكذالك يف تعّلم اللغة ٢الطالب حىت ُحيَقِّقوا هدف التعليم املعّني.الةمناسبا حب
دورا الّدراسي له . الكتاب الّدراسيبوجود الكتاب جناح تعليمها عتمد او بّية، العر 
نشاط يف حتوُّل العلوم واملعارف. ىعطاكمصدر املعلومات واملعارف اّلذي مهما  
1Lampiran Keputusan Menteri Agama tentang  “Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab Pada Madrasah” point ketiga ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei
2019 hlm.3
2 M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab
(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media), Malang : UIN Press (2008) hlm. 69
٢
على مكوماتهتعتمدااحلاصل اجلّيد يف التعليم، فاحدىصولحلِ من أجل 
قليل ، صبح التعليم راسيالدّ دون الكتاب املستخدم.الّدراسيجودة الكتاب 
ومصدر يةالتعليماملوادهو مصدر الّدراسيغري التوجيه. ألّن الكتاب األمثل و 
. رُتِّبت أهداف تحقيق أهداف التعليملاملعارف الرئيسّية الذي دعم يف عملّية 
٣مبنهج التعليم املستخدم.مناسبايف عملّية التعليم تستعملالتعليم ووزعت وا
اعتِرب مناسًبا بِاملنهج التعليم املستخدم. الّدراسيالكتاب جيبمبثابة السابق،
٤منهج التعليم كطريقة الغاية لتحقيق أهداف التعليم.
اللغةدرسممعاملقابلةخاللمنإجراؤهااليتاملالحظةنتائجعلىبناءً 
يتقنوالنالموجنان، عرف ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يفالعربية
وشعر. املستخدمباملنهجاملناسبالدراسيالكتاببغريالعربيةاللغةالطالب
لّشئوناوزارةمنالّدراسيباالكتزاليالو ٥.التعليمعمليةيفالصعوبةاملدرسون
شعرحىت)Portable Document Formatيف شكل (زاليوالبصفة جتريبةالّدينّية
ولكن يف احلقيقة، لتحقيق .العربيةلغةالتعلميفاألمثلوأقلصعوبةالطالب
يف هذه لذلك،التعليمية جيًدا.الكفاءة املتوقعة، الزم الطالب أن اتقنوا املواد
3 Khairy Abusyairi, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab,” Dinamika Ilmu 13, no. 1
(2013), hlm. 51-66.
4 Abdullah ldi, Pengembangan Kurikulum, teori dan praktek, Jogyakarta : Ar ruz (2007)
hlm. 205
يفالموجنان١درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف املومدرس اللغة العربية أليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"ماألستاد لطفيمقابلة مع٥
١١.٥٠-١١.١٩الساعةيف٢٠٢١إبريل١٧السبت،يوماإلجتماع،قاعة
٣
، املناسبةالتعليميةاملوادوترتيبحتديديفاملدرسو ابتكارإبداعبو طلماحلالة، 
٦.اللغة العربية كللغة املرحيةتجعلحىت 
الوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةنهج مباسيالّدر نع الكتاب ولذلك صُ 
"العربية الكتاب الدراسيبيومسُ ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئون
التعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية يف هذا الكتاب اُسُتخِدمللّدارسني". 
حالة . ُصنع هذا الكتاب الدراسي باهتمامالموجنان١اإلسالمّية احلكومّية 
املستوى األوىل ل هذا الكتاب ُكتّيب لتعليم اللغة العربية يفعِ جُ لطّالب املتعّددة. ا
الّشئون الّدينّية.ةر ااملدرسة جانب الكتاب التجرييب مصنوع وز يف هذه
األوىلاملستوىالعاشر"العربية للّدارسني" للّصفّ الّدراسيتِّب الكتاب رُ 
عند ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونيالوزار بالتقريرالعربيةالّلغةمبنهج
الدكتوراندوس أمحد لطفي املاجستري. هدف هذا الكتاب إىل إيقاظ الدافع 
فهم مواد التعليم اللغة العربية لالطّالب يف تعليم اللغة العربية. لذا أسهل الطّالب 
الواقعيفألنّ عليهم. وعلى الّرغم يف اعداده اليزال عالقا بالنقائص. ُعلِّماليت 
"للّدارسنيالعربّية"الّدراسيالكتابرُتِّب ُصِنع الكتاب الدراسي يف وقت ضّيق. 
أن ميكنحبيث)Covid 19(اجلائحةموسموخالل٢٠٢٠فربايرإىلينايرمن
٧.جديدةدراسية ه يف سنةميستخد
٢٢اخلامس،يوموتسابمنكولفيديويفالموجنان١اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ةمدرسأستاذة إلوك مقابلة مع ٦
١١.٣٥-١١.٠٢لساعةايف٢٠٢١إبريل
يفالموجنان١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ومدرس اللغة العربية أليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"ماألستاد لطفيمقابلة مع٧
١١.٥٠-١١.١٩الساعةيف٢٠٢١إبريل١٧السبت،يوماإلجتماع،قاعة
٤
تاحتياجا كثريا. حللالّدراسيحتاج حتليل الكتاب امن أجل ذالك، 
الّلغةمبنهجواملهارية حمتوى الكتاب من حيث املعرفية ناصر الكتاب و عالباحثة 
. ورجى حاصل ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربية
حتليل الكتاب الدراسي أن يفيد يف اإلصالح تطوير املواد التعليمية  يف كتاب 
للّشئونالوزاريبالتقريرعربيةالالّلغةمبنهجناسب مالتعليم اللغة العربية الذي 
. واآلخري أخذت الباحثة املوضوع البحث ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّية




يعتمد على خلفية البحث السابقة، يف جيب أسئلة البحث كما يلي:
اللغةمبنهج"العربية للّدارسني"الّدراسيالكتاب عناصرصفاتاما مو .١
الثانويّةاملدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالوزاريبالتقريرالعربية
الموجنان؟١احلكوّمةاإلسالمّية





هداف بالنظر إىل أسئلة البحث السابقة اليت وصفها الباحثة، فإّن أ
البحث اليت أرادت الباحثة كما يلي:
مبنهج"العربية للّدارسني" الّدراسيالكتاب عناصر صفاتامو لوصف .١
الثانويّةاملدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالوزاريبالتقريرالعربيةاللغة
.الموجنان١احلكوّمةاإلسالمّية




له أمهّية و فيد يف تطوير العلم واملعرفة.مهذا البحث وسيلة بالباحثة ترج
نظريات و تطبيقات كما يلي:
الناحية النظرية.١
" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيعناصر الكتاب عسى هذا البحث " حتليل
املدرسةيف٢٠١٩سنة١٨٣رقمالوزاريبالتقريرالعربيةاللغةمبنهج
الموجنان أن يعط املعرفة واملعلومات يف كيفية ١احلكوّمةاإلسالمّيةالثانويّة
مناسبا باملنهج قائًما.الّدراسيحتليل الكتاب 
٦
لناحية التطبيقية ا.٢
مراجعا مناسبا الّدراسيللمدرسني : أن يكون هذا البحث توفري الكتاب .أ
ملعايري املنهج املستخدم.
من خالل هذا البحث، يستطيع الطالب أن ينالوا رجتللطالب : .ب
الّدراسيالتعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية امثالًيا باستخدام الكتاب 
اجليد.  
على الّدراسييكون هذا البحث تدريبا يف حتليل الكتاب للباحثة : أن.ج
ك ة اجليدة لتعليم اللغة العربية وكذلالّدراسيوجه حتديد معايري الكتب 




دود يف حتليل هذا البحث. ت الباحثة على احل، اختار يف هذا البحث
بحث البحث. وحلدود البحث يف هذا البحث هو كما تساعد الباحثة يف توهذا ل
يلى:  
"العربّية الّدراسيالكتاب عناصرالباحثة تلحل: احلدود املوضوعة.١
١٨٣رقمالّدينّيةئونللشّ الوزاريبالتقريرمبنهج اللغة العربيةللّدارسني" 
٧
لّصّف العاشرايففقط الّدراسيالباحثة الكتاب تحللو .٢٠١٩سنة
.واملهارية فقطمن حيث املعرفيةاملستوى األوىل
.الموجنان١املدرسة الثانويّة اإلسالمّية احلكوّمة : احلدود املكانية.٢
م٢٠٢١- ٢٠٢٠: سنة دراسّية نيةااحلدود الزم.٣
لحاتو.  تحديد المصط
ستخدم البحث عدد من املصطالحات. ولتسهل البحث سوف تعرف ا
الباحثة املصطالحات املستخدمة كما يايل :
حتليل العناصر.١
عميقا مراجعاتأوأوصافعلىحتتوياليتالدراساتهو 
أوللمناقشةكأساستفصيال  الّدراسيالكتاب هيكلأوعناصرلفحص
وكما . الّدراسيباالكتيفملوجودةااملكونات. والعناصر هي التفسري
العناصَر، منها املوضوع، الكفاءة الّدراسيجيب يف الكتاب حّدث فراستاوا 
٨األساسّية أو املادة، دعم املعلومات، التدريبات والتقييمات.
الّدراسيالكتاب .٢
كتاب يضم كّل املعلومات األساسية يف جمال دراسي أو تدريب 
م . وهو كتّيب يف معّني  جماالت دراسة معينة، تُرتب خبرباء يف جماال
املقصود يف هذا البحث هو الّدراسيويستخدم يف عملية التعليم. والكتاب 
8Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta:
Diva Press. hlm. 172
٨
وىل إعداد العربية للدارسني للصّف العاشر املستوى األالّدراسيالكتاب 
أمحد لطفي املاجستري.
٢٠١٩سنة١٨٣مرقالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرمنهج اللغة العربية.٣
جا األمر: أبانه وواضحه،  ج"  املنهج من كلمة "منهج" وهي "
بالتقريرمنهج اللغة العربيةأّما ٩.الطريق: سلكه، مناهج : الطريق الواضيح
من تطوير املنهج هو ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاري
ا من وهذ.٢٠٢١-٢٠٢٠املنهج يطّبق يف سنة دراسية وهو ٢٠١٣
بالتقرير الوزاري ٢٠١٣لدراسي يعين املنهج ااملنهج اجلديد و أما السابق
.٢٠١٦سنة ١٦٤رقم 
الموجنان١درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امل.٤
إحدىهي الموجنان١درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امل
رئيسيةالتخصصاتالأربعهلا. الموجنانيفاحلكوميةالثانويةاملدارس
الطبيعية العلوموختصصةاللغتخصصالو الدينالتخصصمنها 
م فيها اللغة العربية، لِّ عُ التخصصاتكلو. االجتماعيةالعلومتخصصالو 
اجليدالّدراسيباالكتُخيتاج وة. مهممادةهيالعربيةاللغةفإنلذا
ستخدم او تفّعليا.التعلمأهدافلتحقيقخاصة يف تعليم اللغة العربية
املدرسة الكتاب الدراسي "العربية للدارسني" يف تعليم اللغة العربية.
ز. الّدراسات السابقة
البحث كما يلي :هذاأخذت الباحثة الدراسات السابقة تتعلقلقد 
٨٤١) ص. ١٩٨٦لویس مالف، المنجد في اللغة واألعالم (دار المشرق : بیروت ٩
٩
البحث اجلامعي. حتليل العناصر الكتاب "دروس اللغة ٢٠٢٠يزا أوليا. ر .١
يف املدرسة العالية للصف الثاين ٢٠١٣العربية على ضوء املنهج الّدراسي 
عشر. قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا 
أّما أهداف البحث هي لوصف .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
إعداد الكتاب التعليمي ولوصف املضمون من حيث الوجدانية واملعرفية 
ونتائج هذا البحث هي يتضمن هذا الكتاب يمي.واحلركية يف الكتاب التعل
الكفاءة الرئيسّية و الكفاءة األساسّية واملؤشرات واألهداف التعليمية يف كّل 
الباب. ويف كّل الباب جند االستماع، واحلوار، والرتكيب، والقراءة والكتابة. 
لكن هناك النقائص. أّوال، أّن املادة غري مرتبة يف كّل باب ثانيا، وجد
الباحث الصور غري مناسبة باملادة وثالثا، ليس يف الكتاب إرشاد الطالب 
األدوات والصحف عن تقيم املوافق الوجدانية واملعرفية واحلركية.
حتليل حمتوى الكتاب ) البحث اجلامعي. ٢٠٢٠أنا زهرة النورالنية (.٢
تعليم قسمللصّف العاشر.الدراسي "هّيا نتعلم العربية" يف املدرسة الثانوية 
اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
. أهداف البحث هي لوصف حمتوى الكتاب اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
ناحية ،"هّيا نتعلم العربية" من ناحية الثقافية واالجتماعيةالدراسي
كل حث هي أّن  هذا الباللغة والرتبوية. نتائج ، وناحية السيكولوجية
ستخدم الكتاب اللغة العربية امناسبة باملؤشرات عند الغايل، سااألس
وبدأت املواد فيه من سهل ناصر واملهارات اللغوية.عيتضّمن فيه الالفصحى 
إىل صعب.
١٠
) البحث اجلامعي. حتليل الكتاب الدراسي "دروس ٢٠١٩سوسريايت (.٣
مدرسة حمّمدية الواحدة للفصل الثاين يف٢٠١٣اللغة العربية" باملنهج 
املتوسطة ماالنج. قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية والتعليم 
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج. أهداف البحث 
للفصل ٢٠١٣هي لتحليل الكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية" باملنهج 
حدة املتوسطة ماالنج من ناحية أهداف الثاين يف مدرسة حمّمدية الوا
ونتائج هذا البحث .٢٠١٣الكتاب، وحمتوى الكتاب، ومناسبته باملنهج 
هي األهداف غور مكتوب يف هذا الكتاب الّدراسي، لذلك الوجد 
الباحث األهداف يف هذا الكتاب. و أّما حمتويات الكتاب املدّرسي 
.٢٠١٣مناسب باملنهج 
. حتليل حمتوى كتاب الطّالب اللغة )٢٠١٩(حممد فخري إمام الدين..٤
لطلبة مدرسة الثانوية. البحث ٢٠١٣العربية باملدخل العلمي ملنهج عام 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا ،اجلامعي
أهدافه لتحليل حمتوى كتاب و .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
لطلبة مدرسة ٢٠١٣اللغة العربية باملدخل العلمي ملنهج عام الطّالب 
الثانوية. يف هذا البحث حاول الباحث أن حيلل حمتوى كتاب الطّالب 
لطلبة مدرسة الثانوية ٢٠١٣اللغة العربية باملدخل العلمي ملنهج عام 
ونتائج هذا البحث هي أنّه ميكن باملعيار هيئة املعايري الرتبوية الوطنية.
لطلبة ٢٠١٣جد الئق بني كتاب املدرسي ملادة اللغة العربية ملنهج عام يو 
يث موافق املواد، و دقة مدرسة الثانوية وهيئة املعايري الرتبوية الوطنية من ح
١١
التقومي الئقون باملعيار معاصرة املواد ومناسبة بالثقافة، والتدريب و املواد و 
تاج إىل اإلحالص ألّن الباحث هيئة املعايري الرتبوية الوطنية. والتخصيب حي
اليوجدماّدة خاّصة عن التخصيب أربعة مهارات يف هذا الكتاب.
حتليل كتاب اللغة العربية ألستاذ حلم الدين لوبيس ). ٢٠١٧ويف (صحمّمد .٥
كلية لوم "دراسة حتليلية مضمونية". شعبة تدريس اللغة العربيةاملاجستري
.ة احلكومية سومطرة الشمالية، ميدانالرتبية و التعليم اجلامعة اإلسالمي
ا هيئة معايري يف كتاب من حيث ملعرفة املوادهدافهوأ النظم اليت قرر
على ثالث عشرة تشمل أّن املواد للتعليم. ونتائج هذا البحث هي الوطنية
من ناحية حمتويات الكتاب فيه كما يلي: موضوعات وقيمة الكتاب 
لكفاءة األساسية املقررة يف منهج الدراسية الّدراسي فهو بالئم ملعايري  ا
التعليم موجودة يف الكتاب الّدراسي، و من ناحية تقدمي واملواد املصاحبة يف 
الكتاب الّدراسي بشكل عام فهو حسن، و من ناحية اللغة املستخدمة فيه 
فكلما حسن. استخدام الكاتب القواعد الصحيحة ومل جتد الباحثة 
األخطاء الكثرية فيه.
١٢










































يف كّل الباب. ويف 


































ال، أّن املادة غري أوّ 
مرتبة يف كّل باب 
ثانيا، وجد الباحث 
الصور غري مناسبة 
باملادة وثالثا، ليس 
























































































اللغوي فيه العناصر 
و املهارات اللغوي 
اللغوية األربع و 






























































































































البحث هي أنّه 
جد الئق ميكن يو 
الّدراسيبني كتاب 




























يف هذا البحث 
ل الباحث حاو 


















الوطنية من حيث 
موافق املواد، و دقة 
املواد و معاصرة 
املواد و مناسبة 
بالثقافة، و التدريب 
و التقومي الئقون 













































ملعرفة املواد اليت 
قدمها املؤلف 






إن املواد قدمه 
الكاتب يف الكتاب 
تشمل الّدراسي












































اللغة العربية ملادة 
ما احملادثة فهي ك
يلي: من ناحية 
حمتويات الكتاب 
فهو بالئم الّدراسي
ملعايري  الكفاءة 





















واملواد املصاحبة يف 
التعليم موجودة يف 
، الّدراسيالكتاب 
و من ناحية تقدمي 
الّدراسيالكتاب 
بشكل عام فهو 










ومل جتد الباحثة 
األخطاء الكثرية 
فيه.
٢٠١٩سنة ١٨٣الوزاري للّشئون الّدينّية رقم منهج الّلغة العربية بالتقريرا البحث هذاستخدمأنّ فو عر م،الدراسات السابقةتقدميمنو 
منهجهو٢٠١٩سنة ١٨٣الوزاري للّشئون الّدينّية رقم منهج الّلغة العربية بالتقريرأنّ ُعِرف. جديدحبثمن هوالبحثوهذاللبحث،كمرجع
من حيث الكتاب الدراسي وحللت الباحثة ه. عنيبحثون اّلذينمن الباحثنييكثر مللذلك،٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسيالعاميفهستخدمواجديد












تقسيمعمليةواعتمادا على السابق وفقا هلذا التعريف التحليل هو 
فهمعلىاحلصولأجلمنصغريةأجزاءإىلمعقدةمادةأوموضوع
. فاملقصود حتليل يف هذا البحث هو املادةأواملوضوعهلذاأفضلوإستيعاب
"العربية للدارسني" للصّف العاشر املستوى الّدراسيستحلل الباحثة الكتاب 
.باملنهج املستخدماألوىل
الّدراسيمفهوم الكتاب .٢
علينا أن نعرف مفهوم املواد الّدراسيقبل أن نواصل إىل معىن الكتاب 
ركبة ومنظمة َمْكتـُْوبًة ماملواد التعليمّية هي مواد. د التعليمّيةة أي املواالّدراسيّ 
10 https://kbbi.web.id/analisis diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 23.28
11 Dwi Prastowo Darminto dan  Rifka Julianty, Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat,
Yogyakarta: AMP-YKPN, (2002) hlm.52
12 Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta (2015) hlm.335
٢٤
تحتو احيت موجود البيئة وميكن الطّالب أن يتعلموا فيها. أم غري مكتوبة
instructional)إىلاملواد التعليمّية materials) الّناحية الناحية املعرفّية و
ب أن تعلمواها لتحقيق معيار الوجدانّية والنّاحية احلركّية اليت جيب على الطّال 
املواد التعليمّية من املعرفّية نواعاألتتكّونالكفاءة املعيّنة. كما معّمق، 
املواد تقّسم١٣(واقعية، فكرية، أساسية وعملية) والوجدانّية واحلركّية.
املطبوعة  كمثل الكتب التعليمية) املواد١التعليمّية إىل أربعة أقسام : 
الصوتية كمثل التعليمية) املواد٢واآلخر)wallchatاحلائط (والصور ورسائل
والبصرية السمعيةالتعليمية) املواد٣الصَّْوِت وما أشبه ذلك الراديو وُمَكربِّ 
تفاعلي مضغوطقرصالتفاعلية مثلالتعليمية) املواد٤واألفالم الفيديومثل
)compact disk interaktif(.التعليميةاملوادمنيدةالعداألنواعبنيومن١٤
املطبوعة،التعليميةاملوادإىلفقطالباحثةتختار ااملذكرة، يف هذا البحث،
.الّدراسيالكتابأي
املطبوعة الذي سهل التعليميةهو أحد من املوادالّدراسيالكتاب 
م.كان الطالب هلم دور كموضوع ِاْرتَِفاعيف والطّالب وناملدرس كفاء
حتاجون أن تـََورَّطوا بنشاط يف عملّية التعليم. كما كان اهم.التعليم
أنشطة تعّلم واوينِسيقوالريشدمدور كلميسر ووظيفتهمهلوناملدرس
م يف التعليم خدِ ستُ اُ كتاب هو  الّدراسيعلى األسس، الكتاب ١٥الطالب.
13 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan
Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajawali Pers, (2012), hlm. 128.
14 Abdul Majid Perencanaan pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru,
Bandung: Remaja Rosdakarya, (2005) hlm. 274
15 Wanda Ramansyah. 2013. Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Strategi





ع ا ستطاالّدراسيوغريها. املواد التعليمية على وهي الكتاب واجلذاذةاملربمج
ع ا دفيفع أيًضا ا ستطايف عملّية التعليم و ونأن سهل الطالب واملدّرس
الطالب ألنشط يف التعليم.
هو الّدراسيالكتابالتعاريف، اخلالصة تعين هذهخاللمنإذن
ستخدم يف عملّية التعليم وهو كتاب أساسّي الذي االكتاب يف املادة املعّينة و 
م. أّما مقصود وغرض تعليميه رُ  ع أن ا ستطاِتب من قبل اخلبري يف جماال
لكي الّدراسيالكتابيف فهمسهل الطالب جّهز بواسطة التعليمّية اليت
حتقيقيفوالتعلم. وقدر أيًضاالتعليمعمليةيفعمادالّدراسيقدر الكتاب 
مناسبا باعداد عملّية الّدراسيِتب الكتاب رُ .الكفاءاتأوالتعلمأهداف
ُكتّيب الّدراسيمناسبا حباجة تعليم الطالب. جعل الكتاب التدريس و 
ليم وهو أيًضا كمصدر تعّلم الطالب الذي ساعدهم يف للطالب يف التع
اللغة العربية هو الكتاب املستخدم يف الّدراسيلذلك الكتاب و التعليم.
.تعليم اللغة العربيةعملية 
Jurnal Widyagogik, Volume1 Nomer 1
http://journal.trunojoyo.ac.id/widyagogik/article/view/2
٢٣٦م، رهانات البيداغوجيا املعاصرة، دراسة يف قضابا التعلم والثقافة املدرسية، ص: ٢٠٠٧احلق منصف، عبد ١٦
٢٦
الّدراسيأهمية الكتاب .٣
دورا مهما يف عملّية التعليم. بوجود الكتاب الّدراسيلعب الكتاب 
دليل سيكون املدّرس أن ميلكمنّظما. ألنيم برنامج التعلتْ ر فمَ الّدراسي
التعليمية وادالتعليمية الواضحة. وسيكون الطالب أسهل ليفهموا املوادامل
املعرفة عن متعدد احلياة. ألّن الّدراسيحتوى الكتاب ااملقدمة. وغري ذلك 
ز الكتاب هِّ جُ من جانب التكامل والتقدميه. الّدراسياستعداد الكتاب 
اخلصائص الّدراسيمرافق التعليم الفردّي للطّالب. ملك الكتاب الّدراسي
مهم الّدراسيختطيط واآلخر. والكتاب و تلف بإمالءات ووحدات خماليت 
يف الّدراسيوهذه أمهية الكتاب ١٧أيضا جلذب رغبة الطالب يف التعليم.
عملية التعليم فينبغي تقومية بطريقة عملية وتربوية من فاحصني على دراجة 
١٨عالية من الكفاءة والقدرة والتخصص واخلربة امليدانية.
الّدراسيفائدة الكتاب .٤
١٩كما يلي:الّدراسيأّما فائدة الكتاب 
يف تنفيذ املنهج ألّن تُرتِّب الكتاب املدّرس مناسبا باملنهج ساعد الطالبَ .١
.املعّني 
.يف إعداد طريقة التعليماملدرسكتّيب الّدراسيالكتاب كان.٢
.الفرصة ملطالعة الدرس أو ليدرس الدرس اجلديدالطالبَ اعطى.٣
17 Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto. Sukses Menulis Buku Ajar Dan Referensi: Teknik
Dan Strategi Menjadikan Tulisan Anda Layak Diterbitkan Jakarta:Grasindo (2009)
hlm.58
٥. ) ص١٠٠٩طه علي حسني الديليمي. اجتاهات حدية ي تدريس اغة العربية (األردان جدرالكتاب العايل : ١٨
19 Andi Prastowo. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta:
Diva Press. hlm. 169
٢٧
.املعرفةوناملدرسو الطالبَ اعطى.٤
.اِالْئِتَمان ليسهل ترقّيةقيمةَ زاد.٥
.مصدر املورد إذا صدرالّدراسيالكتاب كان.٦
الّدراسيالكتاب معاييرو خصائص.٥
خصائصما هي معروف املؤليف حتاج ا،  الّدراسييف تأليف الكتاب 
ّدث فراستاوا يف كتابه  حتكما الّدراسيالكتاب خصائص. و الّدراسياب الكت
٢٠كما يلي:
العامليعند الناشر املعني و ملك الرقمالّدراسيرمسًيا، صدر الكتاب .١
.)ISBNللكتاب(املوحد
ملكه بعثني، مها أمثل تطوير املعرفة التصرحييةالّدراسييف إعداد الكتاب .٢
الرئيسي من الكتاب ب أن تكون اهلدفهذه املعرفة جتواإلجرائية و 
املستخدم يف املدرسة.الّدراسي
مج وزيرة الرتبّية الناشر مبناسبة برناعند الكاتب الّدراسيطّور الكتاب .٣
منها:الّدراسيالثقافة. وهناك ثالثة األحكام املهّمة يف إعداد الكتاب و 
.ملنهج الرتبّية الوطانية احلاليةناسب بام.١
ة يستخدم فيها املدخل هارة العمليّ موجه إىل امل.٢
املظاهري السياقي والتكنولوجي واإلجتماعّي و 
.والتجرييبّ 
20 Andi Prastowo. Pengembangan bahan ajar tematik tinjauan teoretis dan praktik.
Yogyakarta: Kencana. (2014) hlm.245
٢٨
مثاال واضحا عن عالقته يف التخصصاتىعطا.٣
.األخرى
له اخلصائص، الّدراسيمث حتّدث تارغان يف كتابه أيضا أن الكتاب 
ثايل هو الكتاب املالّدراسيواألساس واملبدأ والوجهة النظرة املعّينة. الكتاب 
٢١كما يلي:املعايري  متلكاالذي 
.الّدراسيستخدم املفاهم الواضحة يف الكتاب ا.١
.مناسب باملنهج.٢
.يقرؤونهالذينالقراءجذب.٣
.مستخدمينهيف حتفيز ع ا ستطا.٤
.أنشطة الطالبيف حتفيز ع ا ستطا.٥
.للمستخدمنيجعل التوضيح اجلّذاب .٦
.املناسبدأ املفاهيم التواصلمبجب و .٧
.احملتوى مدة دراسية أخرىدعم.٨
.حرتم الفروق الفرديةا.٩
تمعتحاول .١٠ .طبيق قيمة حالية يف ا
االذينالطالبقدرةحسباللغويةعترب اجلوانبا.١١ .يستخدمو
.ستخدم املفاهم الواضحة حىت ال يُرِبك الطالبا.١٢
.واضحةنظروجهةملك.١٣
21 Tarigan. Telaah buku teks bahasa indonesia. Bandung: Angkasa. . (2009) hlm 22
٢٩
جوانبعلىبناءً اجليدالكتابيريمعاعرف أن ،السابقالشرحهذاومن
جبو .اللغويةجوانبو وجوانب الرسوماتتقدمي املواد التعليميةوجوانب احملتوى
وفقا باملنهج و التعلمأهدافمعمتوافقةاملدرسيالكتابيفاملوجودةاملواد 
أخرىدروسمعاملدرسي مدجمةالكتابيفاملوجودةاملوادأيضا و ،املستخدم











مناسبو املادةوفرمالّدراسيالكتابجبو . الرئيسيةاملادة
تجبو . موحدةأيضاالكتابيفاملادةمناسبة.املستخدمباملنهج
فكرةمعاملادةالتناسب. الرتبيةالعلمبفكرةمناسبافيهاملواد
























باحتياجاتالصلةذاتسي ادر عناصر الكتاب الأيضا وبّني تفصيليا 
٢٣كما يلي:والتعلم  التعليمعملية
.سيااإلرشاد الستخدام الكتاب الدر )١
.األهداف العامة و األهداف اخلاصة يف التعليم)٢
.هيكل احملتوى)٣
.حل احملتوى للمواد الدراسية)٤
.الرسوم أو الصورة)٥
.اخلالصة)٦
التمارين و متاح األجوبة.)٧
.الوظائف)٨
مستخدم يف عملّية إعداد الكتاب الّدراسيوكّل العناصر الكتاب 
.الّدراسي
الّدراسيأساس إعداد الكتاب .٧
خاصًة و أن يهتم حباجة الطالب الّدراسيإعداد الكتاب ينبغي أساس 
إىل ثالثة الّدراسييقسم أساس إعداد الكتاب وكما ذُكر الغايل للغة العربّية. 
س اللغوية األساس النفسية واألساو أقسام: األساس اإلجتماعية والثقافة 
٢٤الرتبّية.و 
23 M. Abdul Hamid dkk, Op Cit,. hlm 81
24 M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa.,Op.cit. hlm. 96
٣٢
األساس اإلجتماعية والثقافة  .١
ة تسمى أيضا باحلضارة. لغويّا، احلضارة يف اللغة العربّية، الثقاف
معنها احلضار (أي مدنية) عكس من كلمة البدو (أي بادية). 
احلضارة كطريقة احلياة. ويف اإلصطالحي احلضارة هي جمموع تفَسر 
املفاهم عن احلياة. على املثال "احلضارة اإلسالمّية"  تفسر مبجموع 
فة يف قاموس هي "احمليط"  املفاهم عن احلياة يف اإلسالم. أّما الثقا
هي من كلمة "ثقف" معنه سريٌع يف فهم شيء أو ذكي. ويف 
اإلصطالحي يفسر الثقافة إيل فكرتني. األول الثقافة هي مفهوم 
الفكر والنظر عن الكون واإلنسان واحلياة. والثاين هي مفهوم الفكر 
تمع. ٢٥والنظر وشكلت عقلية وسلوك ا





ة،الّدراسيالكتب، فينبغي يف إعدادلذلك.معنيجمتمعيفاملختلفة
اخلاصة،ةالفئويتجاهلونفقط،العامةالفئة عندتابالكتوقفال
25 S. Pradja, Juhaya. Teori-teori kebudayaan dari teori hingga aplikasi. (Bandung:




الثقافة قرب اللغة مع الثقافة قروبا. تكلم الناس وعربون
أن عا ستطاالاألجنبيةاللغةيتعلمالذيالشخصكان٢٧باللغة.
الذيكذالك مع الشخص.جمتمعهاثقافةبدون يفهمجيًدافهمها
جمتمعها. وبعد ذلك ثقافةعليه أن فهموجبالعربية، اللغةيتعلم
سيستطيع الشخص أن يفهم اللغة العربية كافًة. هلذا السبب موجود 











26 Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab,
(Padang: Akademia Permata, 2012), hlm. 3
27 Fauzi, Moh. Fery dan Irma Anindiati, E-Learning Pembelajaran Bahasa Arab,.Malang
:UMM Press (2020) hlm 50






لكي يستطيع أن ينظر هل الكتاب ،السابقةادسةالساجلوانب
.تعلمنياملثقافةمتثلية للدارسني""العربالّدراسي
األساس النفسية.٢
التعليم. هم األشياء أهدافحتقيقهدٌف يفالطالب
واملوضوعات يف التعليم. لذلك الطالب هلم دور مهم يف عملّية 
عمليةلنجاححمددالتعليم و التعّلم. يوافق اخلبري بأّن دعم الطالب
الدافعفقدانأنّ املختلفةالدراساتحقائقتظهر.والتعلمالتعليم
٢٩.األجنبيةاللغاتتعلميفلطالباوفشلضعفسببهو
فينبغي أن يعرف املعدد الّدراسيقبل أن يعدد الكتاب ولذلك
يهتم جانب الدفاع واألساس النفسية الطالب لنجاح التعليم. و 
٣٠منها كما يلي:الّدراسينفسية الطالب يف إعداد الكتاب 
.الطالبيمبستوى الفكر الّدراسيتاب جيب أن يناسب الك.أ
.فروق الفرديّة بني الطالبالّدراسيجيب أن يهتم الكتاب .ب
خيفز قوة فكر الطالب الّدراسيجيب أن يستطيع الكتاب .ج
.حىت يستطيع أن يساعد الطالب يف اكتساب اللغة العربية
29 Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Op.Cit,.hlm, 10.
30 M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa., Op.Cit,. hlm 100-101
٣٥
عمر الطالب. ألّن كل الّدراسيجيب أن يهتم الكتاب .د
.لة خمتلفةالعمر حيتاج معام
بطبقة كفاءة الّدراسيجيب أن يناسب املواد يف الكتاب .ه
اللغة العربّية للطالب. حىت يستطيع أن حيفز الطالب 
الستخدام اللغة العربية بِالطَّْبع.
.ياملدرستكامل بني كتاب الطاليب و الكتاب .و
أن يوجد قيمة اليت ميلكها الطالبالّدراسيز. يستطيع الكتاب 
غوية و الرتبّيةواألساس الل.٣
الصرفية واملعجمية اليت غة هي جمموعة من النظم الصوتية و الل
مجال هلا معىن وداللة بني فئة معينة تكامل فيما بينها لتنتج عبارات و ت
ىل إالّدراسيحييط األساس اللغوية يف إعداد الكتاب ٣١من البشر.
علق الرتاكب) و أيضا يتعناصر اللغويّة (أي األصوات واملفردات و 
باملهارة اللغوية (أي اإلستماع و الكالم والقراءة والكتابة). حىت يف 
تعليمها املواد املقدمة مناسًبا بالغرض املعّني. وأّما األساس الرتبّية هو 
األساس يتعلق بالنظر الرتبّية. كمثل عرض املواد الذي يبَدأ من ناحية 
يتالءمالذيالعكسجمردة أوإىلسهلة إىل ناحية سعبة من ملموس
٣٢.الّدراسيالكتابإعداديفالرتبيةمبادئمع
31 Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Op.Cit,.hlm, 16
32 M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa., Op.Cit,. hlm 101
٣٦
بالتقرير الوزاري للّشئون الّدينّية رقم منهج اللغة العربية: نيالمبحث الثا. ب
٢٠١٩سنة ١٨٣
سنة ١٨٣منهج الّلغة العربية بالتقرير الوزاري للّشئون الّدينّية رقم مفهوم .١
٢٠١٩
الّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرعربيةالالّلغةمنهجقبل أن يبحث ما هو 
عن ما هو املنهج أوال. عند القانون نا، ينبغي أن عرف٢٠١٩سنة١٨٣رقم
، املنهج هو جمموعة اخلطّة الرتبية الوطنيةعن إشارات ٢٠٠٣سنة ٢٠رقم 
والنظام عن الغرض واملضمون، واملواد التعليمية وكذلك الطريقة املستخدمة 
٣٣وَم التعليم ليحّقق غرض التعليم املعّني.لكي دليل ليق
ويتعّلم ٣٤املدرسة (يف إندونيسيا) هي مكان للتعليم مع ممّيزة اإلسالم.
فيها الطّالب العلوم املتنّوعة. مميزة املدرسة ليس يف أكثر املادة الدراسية 
اإلسالمية فقط، ولكن أكثر من ذلك. مميزة املدرسة هي قيمة اليت ختلقها يف 
ة التعليم املدرسة تركز على تطبيق اإلسالم الوسطي وقياس العبادة وتركز عملي
.على دنياويا وأخراويا كمثل حياة ُسكان إندونيسيا
سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمنهج
هو النظام اجلديد خرجه احلكومة ليبدل النظام من قبل أي التقرير ٢٠١٩
ذلك، خرجت . وغري ٢٠١٣عن منهج ٢٠١٤سنة ١٦٥رقم اريالوز 
عن دليل تطبيق املنهج ٢٠١٩سنة ١٨٤ري رقم ااحلكومة أيضا التقرير الوز 
33 HM.Musfiqon Penilaian Otentik Pembelajaran Kurikulum 2013 Sidoarjo : Nizamia
Learning Center,( 2016) hlm.2-3
34 Haidar Putra Daulay Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di
Indonesia Jakarta: Kencana (2007) hlm.5
٣٧
رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمنهجيف املدرسة. بدأ تطبيقه 
.٢٠٢٠/٢٠٢١يف سنة دراسية ٢٠١٩سنة١٨٣
١٨٣بالتقرير الوزاري للّشئون الّدينّية رقم العربية منهج اللغة أساس تطوير .٢
٢٠١٩سنة 
الّلغةمنهجأساس التطوير. وكذلك كّل نشره املنهج اجلديد فطبًعا ميلك 
تطّور املنهج ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربية
٣٥على العوامل كما يلي :
تحّديات الّداخلي.أ
ي يف تطوير املنهج اللغة العربّية كما يلي :حتّديات الّداخل
أقل االتصاّيل. الَبِنيِوّي، أقل الوظيفّي و تعليم اللغة العربّية اليزال.١
حتاج تعليم اللغة العربّية إىل التطوير وال يقف إىل القوائد فقط ا
والكّن أيضا يف الكفاءة اللغة العربّية.
الم من مصدره أي القرآن اللغة العربّية دورة مهّمة ليفهم اإلستملك.٢
.واحلديث
التـََّفاُهم القرآن وتنقص الكافية تسّبب ُسْوءاِتقان اللغة العربّية مل.٣
رغبة يف تعليم اإلسالم من مصدره األصلي مبرور سهلة انرتنيت يف 
هذا العصر. لذالك البّد املنهج اللغة العربّية أن يكون أعمق وأوسع 
ليوّفر الكفاءة الطّالب. 
ات الخارجيتحّدي.ب
35 Ibid hlm 5-6
٣٨
حتّديات اخلارجي تطوير منهج اللغة العربّية كما يلي :
سريًعا ومتنّوًعا وتسّبب تكاللغة العاملّية أن تغريّ اللغة العربّية موجودة  .١
حتّولت اللغة العربّية الفصحةْ إىل اللغة العربّية األّمية. برؤية إندونيسيّا 
اللغة العربّية البّد أن ترّد كمركز تعليم اإلسالمّية العاملّية فتطوير منهج 
هذا االّجتاه بتطبيق الّلغة العربّية ليس فقط الفصحة والكّن أيًضا 
بنمط األّمّية يف نظام االتصاّيل والوظيفّي والتعبريّي لتستطيع اللغة 
العربّية أن تساهم يف العامل.
ارتفاًعا. أكثر من سّتني بلدان العربية اللغةكون متحدثونيس.٢
الثة مائة شخًصا يستخدمون اللغة العربّية كاللغة االتصال ثومخسني و 
يومّيا. ليسْت اللغة العربّية هي اللغة لدراسة الّدينّية فقط والكّن 
تستخدمها للغة االقتصاد والسياحة والسياسة واألمن العامل.
قّدم التكنولوجيا واملعلومات يف توفري حمتوى عن اإلسالم فوريًا يسّبب .٣
شباب يف كشف العلم اإلسالم من املصدر األصلي أي قّلة رغبة ال
على األكثر باللغة العربّية. لذلك،  مطلوب املنهج اللغة العربّية 
تعليم يف تعليم اللغة العربّية و يستطيع أن يدفع كفاءة الطّالب 
اإلسالم من املصدر األصلي.
رقمّدينّيةالللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةاللغةمنهجأهداف تطوير . ٣
٢٠١٩سنة١٨٣
رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهجهدف تطوير 
لكون الكفاءة الستخدام تماهو الستعداد الطالب الذين ٢٠١٩سنة١٨٣
٣٩
املصدر العصلي على آلة ليعّمق الّدين من و العربية كآلة االتصال العاملياللغة 
٣٦احلديث.ومها القرآن و 




تطوير املنهج اللغة العربّية ليزيد املهارة اللغويّة للطّالب يف كّل الوضعّية .أ
تمع.حسًنا يف املدر  سة أو يف ا
تُعلَُّم اللغة العربّية ليست فقط لنفسيها والكّن أيًضا لوسيلة تطوير .ب
الفكرة و الشخصّية.
تقّدَم اللغة العربّية ليست لرتكيز يف القوائد اللغة (النحو والصرف) نظريًة .ج
.فقط والكّن تقّدم القوائد اللغة وظيفّيًة أيًضا
س فقط يعتمد على تعامل بني املدرس تطبيق املنهج اللغة العربّية لي.د
.والطّالب والكّن يف خارج الفصل أو يف البيئة املدرسة (البيئة اللغويّة)




36 Ibid hlm 9
37 Ibid hlm 9




س اتطوير اإلطار األساسي منهج التعليم يف املدرسة على األس




ابتدء الرتبية من ثقافة األمة ليبين حياة األمة يف عصر احلاضر )١
الرتبيةاملنهجتطويرأنّ النظريةهذهويف عصر القادم. تروط
ثقافةبيئةيفيطورأنيوجباملدرسةيفالعربّيةواللغةاإلسالمية
إندونسّني.خصائصو







الطّالب وارثون من ثقافة األّمة اإلبداعّية. )٤
39 Ibid hlm 12
٤١
.املدرس هو شخص الذي يصلح تقليد بلسانه و بفعله)٥
عّلم اإلسالم بتعّلم لتاللغة العربية وظيفتني. التصال و تملك)٦
.القرآن واألحاديث
األساس اإلجتماعية.ب
اللغة العربية يف املدرسة الرتبية اإلسالمية ومنهجر منهج تطوي
عملّية الّتعليم حبيُث استجابًا جة تغيريات اخلطّة و على األساس احلا
تمع واألّمة. إعداد  التعليم الرتبية اإلسالمية و املنهجأوقات التنوع ا
غة العربية يف املدرسة تدعيًما بوجود املدرسة لكي عميل التحويل الل
)agent of change( وإعادة بناء اإلجتماع)social reconstruction( جلّهز
ساهم كما أمثل يف حماولة الب ملكون مظهر اعتدال التنوع و الطّ 
تمع املثفق يف بالد إندونيسيا.  بناء ا
و التعليم اللغة العربية يف املدرسة الرتبية اإلسالميةرجى املنهج 
يستطيع أن جيعل الطّالب كشخص نشاط يف العبادة و نشاط يف 
تمع املعتدل. اللغة العربية ليس فقط   تمع ويساهم يف بناء ا ا
أيًضا الناحية اإلجتماع. تكوسيلة ليفهم كتب الرتاث ولكّن ملك
الثقافة حية اإلجتماع و نااللغة العربية غنّية املعىن اّليت تظهر التملك
التعليم اللغة العربية الرتبية اإلسالمية و املنهج يف تطويرحتاج االعرّيب. 
تمع الدوّيل. يف املدرسة لستعداد الطّالب ليملكوا كفاءة اتصال با
٤٢
ج. األساس الّنفسية الّتربوية
اللغة العربية يف املدرسة أن منهج الرتبية اإلسالمية وقصد منهج 
املطاِلب بوجود تصّور الرتبّية اليت تْنتُج يف منُّو الطّالب مع مقام مأل
م كمثل املعىن يف تصّور الرتبية اإلنتقالّية. هذا التصّور يطالب  حيا
ًبا بتطوير أّن املنهج جيب وضعه يف إناء النضج الطّالب مناس
ة ئهم حصلوان على معاملة الرتبويّة مناسبا مع مضمون البينفسّيهم و 
و الزمان.
د. األساس الّنظرية
اللغة العربية يف املدرسة منهج الرتبية اإلسالمية و طّورت منهج 
و ) standard based educationعلى النظرية الرتبية األسسّي املستوى (
تدأكّ ). competency based curriculum(ةاألسسيّ املنهج الكفاءة
ى األقّل اجلودة مواطن الرتبية األسسّي املستوى معيار الوطنّية عل
الذي يفصل إىل معيار احملتوى ومعيار العملّية ومعيار الكفاءة 
االختصاصّي الرتبويّة ومعيار البواسطة و املدرساخلرجيني ومعيار 
واألّول البواسطة و معيار اإلداريّة ومعيار الَتموِيل ومعيار تصحيح 
سع للطّالب يف الرتبويّة. صمم هذا املنهج ليؤيت خربة التعليم الوا
م. تطوير كفاء
اللغة العربية على:منهجالرتبية اإلسالمية و تّبع منهج اعندئٍذ، 
يف شكل عملّية متطّور تكون عملّية املدرسالتعليم اليت ُمفتعل .١
تمع. التعليم يف املدرسة ويف الفصل ويف ا
٤٣
learned)خربة تعليم املبشرة للطّالب .٢ curriculum) ّة مناسًبا خبلفي
م. خربة تعليم املبشرة الفرديّة للطّالب  وخاّصّية وأّول كفاء
تكون إنتاج التعليم للطّالب. و  كّل إنتاج التعليم للطّالب 
تكون إنتاج املنهج.
اللغة العربية عرب ممارسة، حّضارة، الرتبية اإلسالمية و . خربة ٣
وتأكيد قيمة اإلسالم اليت متطّورة يف تعاون بيئة املدرسة، 
تمع.و  األسرة وا
معيار المحتوى المنهج التربية اإلسالمية و معيار الكفاءة الخريجين .٢
و التعليم اللغة العربية في المدرسة
معيار الكفاءة الخريجين.أ
أّما أهداف معيار الكفاءة اخلرجيني هي مراجع أّول يف تطوير 
ملدرسامعيار احملتوى ومعيار العملّية ومعيار تصحيح الرتبويّة ومعيار 
و االختصاصّي الرتبويّة ومعيار البواسطة واألّول البواسطة ومعيار 
٤٠اإلداريّة ومعيار الَتموِيل.
معيار الكفاءة اخلرجيني تتكّون من مقياِس استْحَقاق كفاءة 
الطّالب يتّم بعد انتهاء التعليم يف املدرسة اإلبتدائّية واملدرسة 
اإلسالمّية.املتوسطة اإلسالمّية واملدرسة الثانويّة
وأّما معيار الكفاءة اخلرجيني يف املدرسة الثانويّة اإلسالمّية كما يلي:
40 Ibid hlm 15
٤٤
ناحية احلركّية، رجى الطّالب املدرسة الثانويّة اإلسالمّية من
اهللا أحد، واتقوى إىلسلوك الذي يعكس إىل: امياننملكوا
احلياة، صّحة مدىحقيقيشخصّية، صادق وباىل، مسؤولّية، متعلم
األسرية،البيئةاجلسمانّية والّروحانّية، وفًقا بتنمية الطّالب يف
تمع، املنطقةالبلد،األمة،الطبيعية،وحول البيئةاملدرسة، وا
.اإلقليمية، والدولية
ناحية املعرفّية رجى الطّالب املدرسة الثانويّة اإلسالمّية منو 
ومىت كوقنيتيفّية على واإلجرائيةواملفاهيميةاملعرفة الواقعيةنملكوا
ِإَىل العلم طابق التقين والنوعي والتفصيلي والصعيب بِالنِّْسَبةِ 
والتكنولوجيا والفّن والثّقافة واآلدب. ويستطيع أن يـَُوطّد املعرفة 
تمع وحول البيئة السابقة يف مقام نفسيهم واألسرة واملدرسة وا
.لّدوليةاإلقليمية واواملنطقةوالبلدواألمةالطبيعية
أّما يف ناحية الوجدانّية رجى الطّالب املدرسة الثانويّة اإلسالمّية 
اتقان الفكر والسلك: إبداعيا، ومنتجيا، حرجيا ومستقال نملكوا
يفتعلمهمنوالتعاونية والتواصل من خالل مقاربة العلمّية كتطور
.مستقّال األخرىواملصادرالتعليميةالوحدات
معيار المحتوى.ب
بِِنطَاق احملتوى وِمقدار ا معيار احملتوى هو معيار ُمتَـَعلِّقأمّ 
الكفاءة لتحقيق الكفاءة يف الوحدات التعليمّية يف مرحلة والنوع 
٤٥
ِمبضمون غرض التعليم معيار احملتوى َحُسنَ ٤١التعليمّية املعّينة.
الوطين يف نطاق الروحاين واإلجتماعي واملعريف والوجداين.
بّيةتعليم اللغة العر .٣
تعريف تعليم اللغة العربّية  .أ
إّن التعليم هو عامل من عوامل الرتبية وينحصر يف إيصال 
أى املدرساملعلومات إىل الذهن الطالب. ويتضمن  عوامله على 
الذي خيتار املعلومات املالئمة للمتعلم أو الطالب، واملتعلم أو 
ير الوزرى رقم ر يف املنهج التقر كِ ُذ ٤٢الطالب واملعلومات أو املادة.
يـَُوجَّه تعليم الّلغة العربية يف املدرسة ليؤيت  أربعة ٢٠١٩سنة ١٨٣
املهارات للطّالب (املهارات اللغويّة). املهارة املقصودة هي مهارة 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. جتب 
عرَّض املهارات املهارات اللغويّة أن تسري على قوائد اللغة اجلّيدة. يُ 
ناشطا. تنبغي اللغة العربية اللغويّة الطّالب يف شكل املهارات اللغويّة 
تّم تعليم اللغة  مشهود من ناحية وظيفيها وهي كآلة االتصال. 
العربية جّهة قوائد اللغة و كذلك قواعد تعليم اللغة يف جّهة األخرى.  
ظائفها أي :كما وفق يف نر اتصايل، فتجب اللغة مشهود يف ستة و 
التنظيمية ، الوظيفة)instrumental funcion(النفعية الوظيفة
)regulatory function ،(التفاعلية الوظيفة)interactional function( ،
التخيلية )، الوظيفةpersonal function(الوظيفة الشخصية 
41 Ibid hlm 22
٣محمود یونوس، التربیة والتعلیم الجزء األولى "ج" (مطبعة دار السالم، كونتور ) ص. ٤٢
٤٦
)imaginative function،(البيانية و الوظيفة)representational
function.(٤٣
تعليم اللغة العربية ستكون أمثل إذا اعطيناهم الطّالب 
الفرصة الستخدام اللغة العربّية ناشطا يف كل األنشطة يف 
املدرسة. لتحقيق ذلك، مطلوب ِاْسِتْطَالع الَوْضِعيَّة. وميبغي 
خارج الفصل يف املدرس أن يصنع ممارسة االتصال يف الفصل أو
.الوضعّية احلقيقة
يا و َمِليا عرضًة تعليم ا للغة العربّية يف املدرسة َتْدرِجيِْ
الستعداد الطّالب أن ميلكوا كفاءة اللغويّة كمايلي:
.الفكر و الرأي شفهيّا ومفهوًماع أن عّرب الشعور و استطا .أ
ع أن ّكز املهارات اللغويّة جّيًدا ليكون الطّالب املْتِقن استطا .ب
.الوضعّيةيف استخدام اللغة العربّية يف كلّ 
ستخدم اللغة العربية ليتعّلم العلوم الّدينّية والعلوم اع أن ا ستطاج. 
اجلامعّية والثقافة.
السلك منعكس ندِمج الكفاءة اللغة العربية مع اع أن ا ستطاد. 
.املنّظمةيف موقف املسامح والفكرة الدقيقة و 
٢١ب. التعليم في قرن 
كوا املهارة واملعرفة الطالب ليمل٢١تطلب التعليم يف قرن 
واملعلومات مهاراتاإلعالموالكفاءة أيضا يف التكنولوجي وسائل
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ولذلك، يف هذه احلالة جيب أن يتكامل بني تعليم اللغة العربّية مع 
. ٢١التعليم يف قرن 
ج. خصائص تعليم اللغة العربّية
٤٥خصائص تعليم اللغة العربية كمايلي :
ستخدام اللغة القصديّة (أي اللغة متعّمد عملّية التعليم با.أ
).العربية




ج. تعليم اللغة العربية األوىل هي تعليم اللغة الشفهّية ّمث اللغة تعليم 
الكتابّية. وأّما ترتيبها االستماع مثّ الكالم مثّ القراءة مثّ الكتابة.
بّيةد. تقويم تعليم اللغة العر 
خصائص تقومي تعليم اللغة العربّية 
اإلدارة البيانات لَيقيَس اجناز ناتج التقومي هو عملّية اجلمع و 
بناء على خصائص تعليم اللغة العربّية، ٤٦الّدرس للطّالب يف املدرسة.
الطّالب يف استخدام اللغة العربية ةدفعمو ةعرففتقومي اللغة العربية موجه مل
عكس من اآليت:ناشطًا اليت من
ماذا سيستطيع الطّالب أن يستخدموا مسعهم ملستمع حمادثة اللغة .أ
العربية (اإلستماع)
ماذا سيستطيع الطّالب أن يستجيبوا الكالم يف ُمَواَصَالت الشفهّية .ب
باللغة العربّية (الكالم)
ج. ماذا سيستطيع الطّالب أن يقبضوا الفكرة يف نّص اللغة العربية 
(القراءة)
ماذا سيستطيع الطّالب أن يستخدموا اللغة العربّية ليعّرب الذوق د. 
.والفكر يف اللغة الكتابّية (الكتابة)
الكفاءة الرئيسّية والكفاءة األساسّية.٤
46Imam Machali, Ara Hidayat The Handbook of Education Management: Teori dan
Praktik Pengelolaan Sekolah / Madrasah di Indonesia Jakarta : Prenadamedia, 2016 hlm
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٤٩
ري انّظم الكفاءة الرئيسّية والكفاءة األساسّية خاّصًة يف نظام الوز 
ة الرئيسية عن حتديد الكفاء٢٠١٦سنة ٢٤الثقافة رقم لشعون الرتبّية و ل
والكفاءة األساسية.
الكفاءة الرئيسّية هي طبقة الكفاءة لتحقيق معيار الكفاءة اخلرجييناليت 
يوجب الطّالب أن ميلكوا يف كّل طبقة الفصول أو الربنامج اليت تصري 
٤٧األساس تطوير الكفاءة األساسّية.
والكفاءة الرئيسّية أنوعها كمايلي :
ب الروحاينللجان١-الكفاءة الرئيسّية .١
للجانب االجتماعي٢-الكفاءة الرئيسية .٢
للجانب املعريف٣-الكفاءة الرئيسّية .٣
للجانب احلركي٤-الكفاءة الرّئيسّية .٤
أّما الكفاءة األساسّية هي كفاءة لكّل ماّدة دراسّية لكّل الفصول مرّخص من 
٤٨الكفاءة الرئيسّية.
يت جيب أن حيكمه الكفاءة األساسّية على عدد الكفاءات التشتملا
ستخدم يف مراجع تأليف مؤشرات اُ الطّالب يف املاّدة الدراسّية املعّينة. اليت 
الكفاءة األساسّية على احلركة واملعرفة والوجدانية تشتملاالكفاءة يف املاّدة. 
ة و جيب أن حيكمه الطّالب. والزماليت حصول عليها من الكفاءة الرئيسيّ 
47 HM.Musfiqon Mendesain Sekolah Unggul Sidoarjo : Nizamia Learning Center , 2015
hlm 46
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٥٠
أّول الكفاءة مع اهتمام اخلصائص الطّالب و ّيةالكفاءة األساستطّور 





تستخدماإن مدخل البحث هو املدخل الكيفي الوصفي. 
حتاج هذا البحث إىل تصميم االباحثة يف البحث املدخل الكيفي ألّن ال
٤٩الباحثة الرقم يف التفسري عن النتائج.تستعملاالفروض البحث وال 
ضمنياملتعمقة، تالبياناتعلىم املدخل الكيفي للحصولاستخدِ 
من الكلمات وتتكون البيانات يف هذا البحث ٥٠معىن.علىالبيانات
بوقائع الظاهرة حني املعلومات اليت ترتبط وتلمز وتثيق الصلةوالتعبريات و 
. لذلك ثوقوع البحث مث حتليلها الباحثة لتحصل إىل نتيجة البح




يف حث هي الكلمات املكتوبة البهذا يف الكيفية البيانات إنّ 
الكتاب "العربية للدارسني" والكلمات املكتوبة يفالكتاب الدراسي
ذا البحثمتاملرجعي  وأيضا األوىل حث أسئلة البلإلجابةعلق 
الوزاريلتقريراصحوفيف أي لوثائق املكتوبةايف الكلمات املكتوبة 
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :Rineka
cipta, 2010), hlm 12
50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:( pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D),
Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 15
51 Ibid., hlm. 21
٥٢
أسئلة البحث بةلإلجاالبحث٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئون
و ةالثاني بيانات زائدة. وإّن هذه الدراسة دراسة  كنتائج املقابلةكانت .
. ةكيفّية ألنّه جيمع البيانات من الكلمات وليس من األرقام كدراسة كّمي
مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من مصدر  أساسي ومصدر و 
ثانوي. 
المصادر األساسي.١
لمواد. ومصادر البيانات سي هي مصدر لااملصادر األس
"العربية للدارسني" الّدراسياألساسية يف هذا البحث هو الكتاب 
"العربية الّدراسيوإعداد الكتاب .للصّف العاشر مستوى األوىل
رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهجللدارسني" 
يف عملّية الّدراسيستخدم الطالب الكتاب وا٢٠١٩سنة١٨٣
التعليم. 
المصادر الثانوي.٢
.متعلقة يف هذا البحثالكتب املرجعية من هي املصادر الثانوي 
٢٠١٩.سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريلتقريرصحوف امثّ 
"العربية أليف الكتاب الدراسيمُ اليت تتكون من املصادر و 
يف املدرسة اللغة العربية يف الصّف العاشر مدرسة و للدارسني" 
نتائج املقابلةالنتاج الموجنان ١الثانوية اإلسالمية احلكومية 
.بيانات زائدةك
٥٣
ج. أسلوب جمع البيانات
فإّن مجع البيانات واألخبار .البحوث املكتبيةمن إن هذا البحث نوعا
ّمث حتدد جودة البيانات جبودة آلة املواد املوجودة يف املكتبةفيه يتم مبساعدة
٥٢تأخذها البيانات.اليت
وعلى العموم أن أساليب مجع البيانات يف البحث الكيفي تشمل على 
األساليب التفاعلية بوسائل الوثائق املكتوبة. وفقا لنوع هذا البحث هو 
البياناتعنللبحثوهي ) Documentaryطريقة الوثائق الكتابية (
ج مع املنهمناسبة الكتاب الدراسيصفات عناصر الكتاب الدراسي و موا
، الزائدةالبياناتعنللبحثيضا بطريقة املقابلة مع املصادر وأ. املستخدم




إّن أسلوب حتليل البيانات يف هذا البحث هو حتليل املضمون
)Content Analysis.(أسلوبهواحملتوىحتليلفندورفكر كما يعرف
خاللمنصحتهامنوالتحققتكرارهاميكناستنتاجاتلصحلحبث
تقنيةأيالداليل،التحليلهوالتحليلهذاوالنوع٥٣.السياقمراعاة
52 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta : Rajawali Press, 1992) hal 84
53Krippendorff, 1980. Content Analysis An Introduction to Its Methodology. Beverly
Hills, California: Sage Publication Ltd hlm 21
٥٤
وأما خطوات حتليل البيانات يف .ملعانيهاوفًقاالعالماتتصنفإجرائية
هذا البحث هي :
تم الباحثة .١ ب االكتعناصرموصفاتحتديد البيانات، وهي 
.الّدراسي
مواصفات عناصر الباحثة عن لتتصيف البيانات، وهي حل.٢
عند اجليدالكتاب الدراسيمبعايري عند فراستوا دراسيلاالكتاب
منهجة مناسبة أو غري مناسبة بنظريّ توى الكتاب الدراسيتارغان وحم
٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغة





األساسيةةالكفاءيفمكوناتاملواداشتملت ليس كل: مقبول
.بالالطقيق كفاءةحتمؤشراتو 
األساسيةالكفاءةيفمكوناتكل اشتملت املواد: جّيد
الطالب.كفاءةقيقحتومؤشرات




أّما البيانات اليت جتمعها وحتليلها وحتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف 
تصديق البيانات هذا البحث. والطرائق كما يلي :
نهجمب" العربّية للدارسني" راسيالدّ مراجع مصادر البيانات وهي الكتاب .١
٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغة
للصّف العاشر املستوى األوىل.
الربط بني البيانات اليت جيمعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن حتليل .٢
١٨٣رقمالوازريالتقريرباملنهج" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيالكتاب 
اإلسالمّيةالثانويّةاملدرسةيفاألوىلاملستوىالعاشرللّصفّ ٢٠١٩سنة
الكتابعناصر بتطابق الموجنان (اليت مت مجعها وحتليلها) ١احلكوّمة
عايري الكتاب الدراسي عند تارغان مبمث توصيفته الدراسي عند فراستوا
سنة ١٨٣ئون الّدينّية رقم الوزاري للشّ منهج الّلغة العربية بالتقريرنظرة وب
يف هذا البحث.٢٠١٩
. أي واملشرفةواملدّرسةالكتاب الدراسيألف املمناقشة البيانات مع .٣
غة اللمبنهج" للّدارسنيالعربّية"الّدراسيمناقشة البيانات عن الكتاب 
املستوىالعاشرللّصفّ ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالوازريالتقريرالعربية ب
الموجنان (اليت مت مجعها ١احلكوّمةاإلسالمّيةالثانويّةرسةاملديفاألوىل
.واملشرفةواملدّرسةألف الكتاب الدراسيممع وحتليلها) 
و. إجراء البيانات
تتبع الباحثة يف إجراء حبثها. و املراحل الثالث كما يلي:
٥٦
مرحلة التخطيط.١
ا. يف هذه املرحلة تقوم الباحثة بتحديد موضوع حبثها ومركزا
ا. ووضعت الدراسات السابقة اليت هلا  وتقوم بتصميمها وحتديد أدوا
.عالقة ببحثها. وتناول النريات اليت هلا عالقة  ببحثها
مرحلة التنفيذ.٢
يف هذه املرحلة تقوم الباحثة بعرض البيانات، وحتليلها.
مرحلة اإلنهاء.٣
ها. ها وتقوم بتغليفها وجتليدثيف هذه املرحلة تكملت الباحثة حب





العربيةاللغةبمنهجالكتاب الدراسي"العربية للدارسين" عناصرصفاتامو .أ
المية في المدرسة الثانوية اإلس٢٠١٩سنة١٨٣رقمالوزاريبالتقرير
المونجان١الحكومية 
العربية"الدراسيالكتابعناصرمواصفاتقبل أن نواصل إىل 
"للدارسنيالعربية"الكتاب الدراسي حملة تعرف كيف كانن، ينبغي أن "للدارسني
كمايلي:"للدارسنيالعربية"أوال. وحملة الكتاب الدراسي 
محة عن الكتاب "العربية للدارسين"ل.١
الدراسي ذاتية الكتاب 
(للصف العاشر املستوى للدارسنيالعربية: موضوع الكتاب الدراسي 
األوىل)




للصف العاشر املستوى "العربية للدارسني" راسي الكتاب الدّ ي مسُِّ 
القدرةلديه. كان هو دوكتوراندوس أمحد لطفي املاجستريإعداد وىل األ
ميكن.املدرسيةالكتبوكتابةالدفاترومسكالتعليملعاملاجليدوالفهم
الغالفعلىاملوجودللمؤلفالتعليميوالتاريخاحلياةتاريخمنرؤيته
سي ألف أمحد لطفي  الكتاب الدراالدراسي. ومن قبل للكتاباخللفي
٥٨
"للدارسنيالعربية"املنهج املقدم. لذا صنع الكتاب الدراسي إَىل أَشارَ 
٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةنهجمب
. ٢٠٢٠/٢٠٢١دراسية يف سنةيف عملية التعليمواستخدم الكتاب
وكل .ميةاملادة التعليمنفصولثالثةإىلالدراسيالكتابمقسّ 
. القسم األول يتكون من الفصول شعبتني. وكل الشعبة تُقسم إىل قسمني
الرتكيبو ستماع والكالم. والقسم الثاين يتكون من مهارة القراءةمهارة اال
الكتابة. مهارة و 
يبحث عن "التحّيات و الّتعارف". تقسم هذا املادة التعليمية األوىل
الدرس الثاين). وتقسم الدرس األّول إىل الفصل إىل شعبتني (الدرس األّول و 
هارة االستماع والكالم) والدرس الثاين التحيات ملالتحيات والتعارف (
الكتابة).مهارة و والرتكيبهارة القراءةملوالتعارف (
يبحث عن "األسرة والبيت". تقسم هذا املادة التعليمية الثانية 
ع). وتقسم الدرس الثالث الفصل إىل شعبتني (الدرس الثالث والدرس الراب
والكالم) والدرس الرابع األسرة والبيت هارة االستماع ملإىل األسرة والبيت (
الكتابة).مهارة و والرتكيبهارة القراءةمل(
الثالث يبحث عن "املرافق املدرسة، األدوات املادة التعليمية
رس املدرسة، األنشطة يف املدرسة". تقسم هذا الفصل إىل شعبتني (الد
اخلامس والدرس السادس). وتقسم الدرس اخلامس إىل املرافق املدرسة، 
الكالم) والدرس طة يف املدرسة (ملهارة االستماع و األدوات املدرسة، األنش
٥٩
هارة ملالسادس املرافق املدرسة، األدوات املدرسة، األنشطة يف املدرسة (
الكتابة).مهارة و والرتكيب القراءة 





اشتمل الكتاب الدراسي "العربّية للدارسني"  املهارات كما يلي:.الطالب
مهارة االستماع)١
يف الكتاب الدراسي "العربّية للدارسني" مهارة االستماع. 
يشتمل فيه احلوار ونصوص املسموع. يقع احلوار يف كل الباب يف 
صّف األخري من الكتاب صّف األول ويقع نصوص املسموع يف
الدراسي .قرأ املدّرس احلوار والنصوص املسموع مث جيب على 
الطالب أن ميلك قدرة يف مساع قراءة املدّرس مع االعتبار من تلك 
القراءة. وموجود أيضا تدريبات لالستماع. وبعد مسع الطالب 
القراءة السابقة، يرجى يستطيع الطالب أن يلقي ما مسعه جبملة 
ة. مفيد
مهارة الكالم)٢
شتمل الكتاب ايف الكتاب الدراسي أيضا املادة ملهارة الكالم. 
الدراسي عن النّص احلوار الذين تطبيقته الطالب بينهم. ويف هذا 
٦٠
باللغة العربية ألّن يكّمل الكتاب وااملادة ميارس الطالب أن يتكلم
الدراسي التدريبات هلذه املهارة.
مهارة القراءة)٣
ب الدراسي "العربية للدارسني" النصوص القراءة. شتمل الكتاا
قرأ وترجم الطالب النصوص العريب بأّول الفهم املفرات املوجودة، 
وأجاب األسئلة تتعلق مع النصوص القراءة  بارشاد املدرس. حىت فهم 
الطالب فهما صرحيا وصحيحا.
الرتكيب)٤
شتمل هذا الكتاب الدراسي أيضا الرتكيب اللغوي. فيه شرح ا
اللغة القواعد اللغويّة باللغتني تعين باللغة العربية واللغة الوطنية أو
اإلندونيسيا تفصيليّا ليسّهل ويفّهمه الطالب عن املواد. ويكّمل أيًضا 
باألمثلة وأيضا التدريبات.
مهارة الكتابة)٥
يف الكتاب الدراسي "العربية للدارسني" مهارة الكتابة. فيه 
ة كفاءة كتابة الطالب يف اللغة العربية. وجد فيه املواد والتمرينات لرتقي
تكوين اجلملة املفيدة حىت ترجم اجلملة اللغة اإلندونيسيا اىل اللغة 
العربّية أو غري ذلك.
نصوص موجود واكتمل الكتاب أيضا بقائمة املفردات و 
املسموع اليت ُوِقعت يف الصفحة األخرية من الكتاب الدراسي.
٦١
ب الدراسي "العربّية للدارسين"الكتاصفات عناصرموا.٢
لى عناصر الكتاب اشتمل الكتاب الدراسي "العربية للدارسني" ع
.الدراسي
املوضوع يف الكتاب الدراسي "العربية للدارسني".١
موضوع الكتاب الذي ُحتلّلت الباحثة هو "العربية للدارسني". 
ف مذكور املوضوع يف هذا الكتاب واضحا. املوضوع مكتوب على الغال
وفيه أيضا موضوع للمادة التعليمية وكذلك على صفحة البداية.
(التحيات والتعارف، األسرة والبيت، املدرسة). موضوع للمادة التعليمية 
الكفاءة األساسية أخوذة من مكتوبا واضحا. وموضوع للمادة التعليمية م
سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةنهج ميف 
٥٤. ٢٠١٩
الكفاءة األساسية أو املادة الرئيسية .٢
. املستخدمباملنهجمناسباملادةيوفرأنالدراسيالكتابجيب
منهج الّلغة العربية يُؤّلف الكتاب الدراسي"العربّية للدارسني" على 
. واشتمل فيه ٢٠١٩سنة ١٨٣الوزاري للّشئون الّدينّية رقم بالتقرير
بالتقريرالعربيةالّلغةنهجلكفاءة األساسية وفقا ملالكفاءة الرئيسية وا
. وُيكمَّل يف "العربية ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاري
للطالب لكي يعرف الطالب كفاءةحتقيقمؤشراتللدارسني" أيضا 
الموجنان١ومدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"مقابلة مع األستاد لطفي٥٤
١١.٥٠–١١.١٩الساعةيف٢٠٢١إبريل١٧، السبتيوماإلجتماع،قاعةيف
٦٢
صنع املألفالكفاءات اليت جيب الطالب أن حيققواها يف عملّية التعليم.
الّلغةمبنهجللطالب أشار إىل الكفاءة األساسيةءةكفاحتقيقمؤشرات
الزاد ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربية
ة َمْضبـُْوطاملألف من الكفاءة األساسية. ترتيب املواد يف الكتاب الدراسي 
مجع املألف املواد. للطالبكفاءةحتقيقمؤشراتبالكفاءة األساسية و 





الصورأوالرسومهناك صفحة احلث والتشجيع يف كل الفصل. وفيه 
.التعليميفاملوضوعاتأواملوادكلليدعماملخططأواجلداولأو
الاليتاحملليةالثقافةها أيًضافيمباللثقافة،جوانبعدةالصوريف
ويكّمل فيه أيضا اللعبة واحملفوظات ٥٦.اإلسالميةةالقيممعتتعارض
كن وقائمة باملفردات. وفيه أيضا موجود نصوص املسموع. مينكتةوال
هذا النقائص يف هذا الكتاب ألن ينبغي نصوص املسموع موجود 
ب للمدرس فقط أو الكتاب املرافق.يف الكتا
التمرينات.٣
قاعةيفالموجنان١ربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ومدرس اللغة العمقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"٥٥
١١.٥٠–١١.١٩الساعةيف٢٠٢١إبريل١٧، السبتيوماإلجتماع،
ابلة مع األستاد لطفي قاملنفس٥٦
٦٣
يف"العربية للدارسني"سيادر الالكتابيفريناتالتمموجود
التمرينات وهناك أيضا.مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة
يفالطالبكفاءةترقيةمنيتمكنحىتيف الرتكيب والقواعد 
يفالوقتمنكثريستغرقامسببالتدريباتمنكثري.املهارات








واألدوات والصحف تقييم غري ٥٨جملة املعلم.التقييمات مكتوبة يف 
.الكتاب الدراسيموجودة يف
عناصر الكتاب مواصفات ويف هذا البحث، حللت الباحثة  
كما يلي:الدراسي مبعايري  الكتاب الدراسي  عند تارغان  
احملتوىجوانب.١
٢٢كول من وتساب يوم اخلامس، الموجنان يف فيديو  ١مقابلة مع أستاذة إلوك مدرسة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٥٧
١١.٣٥-١١.٠٢يف الساعة ٢٠٢١إبريل 
قاعةيفالموجنان١ومدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"٥٨
١١.٥٠–١١.١٩الساعةيف٢٠٢١إبريل١٧، السبتيوماإلجتماع،
٦٤
العربيةالّلغةمنهجأشار إىل بت املادة التعليمية يف الكتاب الدراسي تِّ رُ 
هامناسبو .٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونريالوزابالتقرير
ن مناسب املادة مع املنهج املستخدم م. املبحث التعليمبأهداف 
املادةت ْنَدِجمَ اُ التايل. سيبحث تفصيليا يف "حتليل احملتوى" يف فصل 
ليمية "التحيات . كمثل املادة التعأخرىباملادة التعليميةالتعليمية
علم االجتماعيةأيضافيها تضمني و "املدرسة"و"األسرة"والتعارف" 
األشياءاحرتاميفالكتاب الدراسيومازل. اآلخرينمعتتفاعلكيف
الّدراسياملادة التعليمية يف الكتاب هدفت .الدينمعتتعارضالاليت
فيه و صفحة احلّث والتشجيعجع الطالب يف التعليم. موجود فيهليش
الطالبرجىيُ ،بوجودهالذلكو.رواآلخرسومات جمتذبةأيضا 
.العربيةاللغةتعلميف حماًسامت
تقدمي املواد التعليميةجوانب .٢
"العربية للدارسني" يف الكتاب الدراسي تقدمي املواد التعليمية 
الدراسي "العربية الكتابيفرؤيتهميكنهذا. وموضوعّيةمةً ظّ من
تتكون من التعليمية واداملكلمناسبة باملوضوع،  وادم امليقست. للدارسني"
هارة االستماع املمن التعليميةواداملأتدِ بُ . والعناصر اللغويةاملهارات
إىل ااستمرارً واملهارة الكتابةالرتكيبو هارة الكالم واملهارة القراءةاملو 
. الدرس األول ملهارة تتكون من الدرسنيالتعليمية وادوكل املاآلخري.
القراءة والرتكيب واملهارة الكتابة. اين ملهارةالدرس الثاالستماع والكالم، و 
البالطكفاءةقيقحتمؤشراتفيه الكفاءة األساسية و وكل الدرس بُدأ 
٦٥
وادقدم تقدمي املتُ من كل الدرس.عت يف الصفحة البدايةقِ اليت وُ 
التعليمية.ما ليسّهل الطالب يف فهم املوادمنظّ التعليمية 
جوانب الرسومات.٣
تذبة "العربية للدارسني" الرسومات ل الكتاب الدراسياُكتمِ  ا
هدفت. الدينمعتتعارضالومناسبة باملوضوع واملواد التعليمية
تذبة .ملساعدة الطالب يف فهم املواد التعليميةالرسومات ا
.اللغويةجوانب.٤






أيضا اللغة اإلندونيسيا ليسهل ب الدراسي استخدم الكتا
ُعرف من قبل، كان . كما اللغة العربيةويعرفونالذين يبدؤونالطالب
الموجنان متعددا. ١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الطالب 
من الذين مل يتعلموا اللغة العربية املدرسة املتوسطة احلكومية بعضهم من 
بتعديل ة يف الكتاب الدراسي "العربية للدارسني" لذا طورت اللغقبل.
حالة الطالب.
٦٦
"العربية دراسيفي الكتاب الوالمهارية حيث المعرفية تحليل المحتوى من.ب
١٨٣بمنهج الّلغة العربية بالتقرير الوزاري للّشئون الّدينّية رقم للّدارسين"
٢٠١٩سنة 
ليم.يف التعمهرشدوالطالب الكتاب الدراسي الونستخدم املدرسا
بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسّية اليت تثبيت مناسباوينبغي الكتاب الدراسي 
. لذلك كس كل الكتاب الدراسي مناسبة بذلاحلكومة. ولكن مع اآلسف لي
الكتاب الدراسي املناسب باملنهج ايستخدمو أنينبغي على املدرسني و الطالب
الكتاب الدراسي "العربية للداسني" مناسبة ة رفاملستخدم. وهذا البحث يعين ملع
سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةمبنهجأو غري مناسبة 
الرئيسية ءة االكف(املعرفية) و ٣الكفاءة الرئيسة. وعرف ذلك من ناحية٢٠١٩
فية) والكفاءة (املعر ٣من الكفاءة الرئيسة األساسية(املهارية) ومن الكفاءة ٤
من الكتاب الطالبكفاءةمؤشرات حتقيق  (املهارية) مث سنعرف من ٤الرئيسية 
منوهو ستحليل كلها يف هذا البحث. وبعد ذلك ستحليل احملتوى الدراسي 
بالتقريرالعربيةالّلغةمبنهج" للّدارسنيالعربية"الكتابيفواملهاريةاملعرفيةحيث
:.ولذلك انظر إىل اجلدوال التايل٢٠١٩سنة١٨٣رقمةالّدينيّ للّشئونالوزاري
٦٧
الّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةبمنهجمهاريةالمعرفية والحيثالمحتوى الكتاب الدراسي "العربية للدارسين" مننمط تحليل
٢٠١٩سنة١٨٣رقم
الماّدة التعلمّية األولى : التحّيات والّتعارف
ةالمعرفي.أ
والتكنولوجياالعلومحولالفضولأَساسَعَلىمتاكوقنيفيةو واإلجرائيةواملفامهيةالواقعيةاملعرفةوحتليلوتطبيقفهم: )٣الكفاءة الرئيسية (
تطبيقوكذلكواألحداث،الظواهربأسبابمتعلقةواحلضارةةيوالدولواجلنسيةلإلنسانيةثاقبةنظرةمعاإلنسانيةوالعلوموالثقافةوالفنون




















































































































































١١.٥٠-١١.١٩ة الساعيف٢٠٢١لإبري١٧السبت،يوماإلجتماع،قاعةيفالموجنان١ة احلكومية ومدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالميمقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"٦١



































مهارة القراءة ُوِقع بعد














فهم نّص القراءة 











عربيةومدرس اللغة المقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"نفس٦٣





















ع استطا حىت ١٠٠




ميكن أن يشرح 
الكتاب عن مادة 
األرقام تفصليا


































































































توفري الكتاب الدراسي 
ع ا ستطالتدريب ال










































 املادة املوجودة يف





































١١.٥٠-١١.١٩ة الساعيف٢٠٢١لإبري١٧السبت،يوماإلجتماع،قاعةيفالموجنان١ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ومدرس اللغة العربية يف امقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"٦٧
ومدرس اللغة العربيةمقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"نفس٦٨
٨٠
لماّدة التعلمّية الثّانية : األسرة والبيتا
المعرفية.ج
والتكنولوجياالعلومحولالفضولأَساسَعَلىمتاكوقنيفيةو واإلجرائيةواملفامهيةالواقعيةاملعرفةوحتليلوتطبيقفهم: )٣الكفاءة الرئيسية (
تطبيقوكذلكواألحداث،الظواهربأسبابمتعلقةواحلضارةةيالدولو واجلنسيةلإلنسانيةثاقبةنظرةمعاإلنسانيةوالعلوموالثقافةوالفنون



















































املهارات يف املادة 























































١١.٥٠-١١.١٩ة الساعيف٢٠٢١لإبري١٧السبت،يوماإلجتماع،قاعةيفالموجنان١ومية ومدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكمقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"٧٠

























































































مهارة القراءة ُوِقع بعد
تسّهل الطالب يف 
اءة فهم نّص القر 
عميقا. بعد يقرئون 
النّص سيستطيعون 














املنفصل (من الضمري 
٧٤٣.٤.٣)واملتصل
)٥٩- ٥٨ص(








١١.٥٠-١١.١٩ة الساعيف٢٠٢١لإبري١٧السبت،يوماإلجتماع،قاعةيفالموجنان١ومدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"٧٤
١١.٣٥- ١١.٠٢يف الساعة ٢٠٢١إبريل ٢٢الموجنان يف فيديو كول من وتساب يوم اخلامس، ١ية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مقابلة مع أستاذة إلوك مدرسة اللغة العرب٧٥
٨٧
المهارية.د










































































يستطيع أن يفاملوجودةداملواتوافقسيادر الالكتابتوفريكتابة:نصجتميع.٤.٤














































١١.٥٠-١١.١٩ة الساعيف٢٠٢١لإبري١٧السبت،يوماإلجتماع،قاعةيفالموجنان١ومدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مقابلة مع األستاد لطفي مأليف الكتاب الدراسي"العربية للدارسني"٧٨





















































الماّدة التعلمّية الثّالثة : المدرسة
المعرفية.ه
والتكنولوجياالعلومحولالفضولأَساسَعَلىمتاكوقنيفيةو واإلجرائيةواملفامهيةالواقعيةاملعرفةوحتليلوتطبيقفهم: )٣الكفاءة الرئيسية (
تطبيقوكذلكواألحداث،الظواهربأسبابمتعلقةواحلضارةةيوالدولواجلنسيةانيةلإلنسثاقبةنظرةمعاإلنسانيةوالعلوموالثقافةوالفنون



















































املهارات يف املادة 





















































































المفرد والمثنى و 
.الجمع
الشكل، االهتمام
املعىن و الوظيفة 
















































عملية التعليم.   
















مهارة القراءة ُوِقع بعد
تسّهل الطالب يف 
فهم نّص القراءة 
عميقا. بعد يقرئون 
النّص سيستطيعون 
أن حيللوا أين اسم 
ىن واجلمع املفرد واملث































































































































































:كمايليمالحظات، من هذا البحث أعطيت من ناحية الباحثة الكاملليكون الكتاب الدراسي ولكن
، وباخلالصة ومفتاح األجوبة يف الكتاب املرافق أو الكتاب اخلاص للمدرس.سياالدر اإلرشاد الستخدام الكتاب الكتاب الدراسي بملتكا )١
والوضع املفردات املناسبة جيدةالعربيةباللغةاألرقامكتابةقواعدبالتفصيًال يشرحهاو سيادر الالكتابيفاملوجودةاألرقممادةتعميق املألف )٢
.ه احلالة ملسادة الطالب يف عملية التعليمباملوضوع يف كل أول املادة الدراسية اقتصدت هذ





الدراسي "العربية هذا البحث لكشف نتائج من حتليل الناصر الكتاب
ستخدم هذا االموجنان. ١للدارسني" يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ستند نتائج البحث إىل االكتاب للصّف العاشر املستوى األوىل يف هذه املدرسة. 
سؤال كمايلي: 
العربيةاللغةبمنهجالكتاب الدراسي"العربية للّدارسين" عناصر صفات امو ما.١
في المدرسة الثانويّة اإلسالمّية ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالوزاريبالتقرير
؟المونجان١الحكوّمة 
الكتاب عناصرعلى"العربية للّدارسني"الكتاب الدراسي احتوى
موضوعمنتتكونالّدراسيالكتابعناصرفراستاواعندما ك. الدراسي
ريناتوالتماتاملعلومودعمالرئيسيةاملادةأواألساسيةوالكفاءةالكتاب
باحتياجاتالصلةعناصر الكتاب الدراسي ذاتويبّني تفصيليا ٩٠.والتقييمات
٩١كما يلي:والتعلمالتعليمعملية
.سيااإلرشاد الستخدام الكتاب الدر .١
.األهداف العامة و األهداف اخلاصة يف التعليم.٢
.هيكل احملتوى.٣
.حل احملتوى للمواد الدراسية.٤
.الرسوم أو الصورة.٥
90 Andi Prastowo.(2011) Op,cit. hlm. 172
91 M. Abdul Hamid dkk, Op Cit,. hlm 81
١٠٤
.الصةاخل.٦
التمارين و مفتاح األجوبة..٧
.الوظائف.٨
العربية"الدراسيكتابالأنّ فرِ عُ ،التحليلنتائجمن اأمّ 
أواألساسيةوالكفاءةهدافاألو الكتابموضوععلىحيتوي"للدارسني
مناسبة باملادة وكلمة صورألّن فيهاملعلوماتودعمالرئيسيةاملادة
ما جتد التقييماتلكن يفو . تقييماتوالريناتوالتمالتشجيع للطالب
ما يف الكتاب فيه األدوات والصحف تقييم املوافق الوجدانية واملعرفية. 
سيااإلرشاد الستخدام الكتاب الدر الدراسي "العربية للدارسني أيضا من 
وكذلك اخلالصة.
اجليدالكتابمعايريمن الدراسيالكتابعناصرمواصفاتعرف سنمث 
وجوانب الرسومات وجوانب تقدمي املواد التعليميةاحملتوىنبجواعلىبناءً 
. عند تارغاناللغويةوجوانب
احملتوىجوانب.١
مناسبة "العربية للّدارسني"املادة التعليمية يف الكتاب الدراسي 
سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريرالعربيةالّلغةنهجمب
ت املادة التعليمية ْنَدِجمَ او التعليم. بأهداف أيضا . ومناسبها ٢٠١٩
تتعارضالاليتاألشياءالكتاب الدراسياحرتامباملادة التعليمية أخرى. و 
شجع الطالب يف التعليم. م. املادة التعليمية يف الكتاب الّدراسي الدين
١٠٥
تقدمي املواد التعليميةجوانب.٢
للدارسني" "العربية تقدمي املواد التعليمية يف الكتاب الدراسي 
الدراسي "العربية الكتابيفرؤيتهميكنهذامنّظمًة وموضوعّية 
تُقدم تقدمي املواد التعليمية منّظما ليسّهل الطالب يف فهم للدارسني".
املواد التعليمية.
جوانب الرسومات.٣
تذبة احتوى الكتاب الدراسي  "العربية للدارسني" الرسومات ا






ي الكتاب مهارية فالمحتوى من حيث المعرفية والكيف كان .٢
بمنهج الّلغة العربية بالتقرير الوزاري للّشئون سي"العربية للّدارسين" الدرا
١في المدرسة الثانويّة اإلسالمّية الحكوّمة ٢٠١٩سنة ١٨٣الّدينّية رقم 
؟المونجان
كان المحتوى من حيث المعرفية.أ
الّلغةمبنهجمعمتوافقةاملادةكانتالتحليل،نتائجعلىبناءً 
إّما يف . ٢٠١٩سنة١٨٣رقمالّدينّيةللّشئونالوزاريبالتقريريةالعرب
١٠٦
ند الباحثةعولكن. للطالبالكفاءةإجنازؤشراتالكفاءة األساسية وامل
:ذلكيفمباحتسني،إىلحتتاجاليتاألشياءمنعدديكونأنجيب
.للموضوعوفًقاالتعليميةاملادةبدايةيفداتااملفر يقعأننبغيي.١
ليسهل الطالب يف فهم املواد جيدا.
أنجيبمتعمقة،ليستسيادر الالكتابيفاملوجودةاألرقممادة.٢
.جيدةالعربيةباللغةاألرقامكتابةقواعدبالتفصيًال يشرحها
مهاريةكان المحتوى من حيث ال.ب
التقرير الوزاري املنهجمعمتوافقةاملادةتكونالتحليلنتائجعلىبناءً 
ملاملادة باملوضوع التحيات والتعارف هناكولكن. ٢٠١٩سنة ١٨٣رقم 
٤.١.١للطالبالكفاءةإجنازؤشراتوامل٤.١الكفاءة األساسية معتتفق
علىفيهاتويحيال. يف املادة باملوضوع التحيات والتعارف ٤.١.٢و
هناك كلمات االعتذار. لكّن يُبّني وضًحا يف فقطالتوديعو شكرالكلمات
واآلخرينبالنفسللتعريفالكالمأفعالإظهاربأنّ (٤.١اءة األساسية الكف
تقسيم الكلمة، األرقام :إىلاالنتباهخاللمنالتوديعو والشكرواالعتذار،
إجنازؤشرات) ويدخل فيه املوخطياشفهياسواءحدعلى)١٠٠- ١(
الشكركلمات . لذلك، ينبغي أن يزيد  ٤.١.٢و٤.١.١للطالبالكفاءة


















كما أّن يف التحليل، أّن الكتاب الدراسي "العربية للدارسني" هو 
الكتاب املهم يف عملية التعليم. ألّن هذا الكتاب هو احد من املؤشرات 
أّن الكتاب الدراسي "العربية للدارسني" يف احلقيقة، لتحقيق أهداف التعليم. 
نهج الّلغة العربية بالتقريرمبومناسب الكتاب الدراسي اجليدمناسب مبيار 
١٠٨
حاول املألف هذا الكتاب و .٢٠١٩سنة ١٨٣الوزاري للّشئون الّدينّية رقم 
املستخدم. لكّن يف إعداده املنهجأساسعلىجهًدا الكتابهذاإعداديف
ألّن يف الواقع صنع الكتاب الدراسي يف وقت اليتخّلص من النقائص.
من أعطيتمن هذا البحث،اجليديكون الكتاب الدراسي لذلك ل.قضيّ 
:كمايليإلفرتاحاتاالباحثةناحية
األدوات كالكتابيفاملوجودةغريالعناصرأن يكمل املألف بعض )٤
، سيااإلرشاد الستخدام الكتاب الدر أيضا بوالصحف تقييم مث يكمل 
باخلالصة ومفتاح األجوبة يف الكتاب املرافق أو الكتاب اخلاص و 
للمدرس.
يشرحهاو سيادر الالكتابيفاملوجودةاألرقممادةاملألف عمقيأن )٥
يهتم تركيب يف و . جيدةالعربيةباللغةاألرقامكتابةقواعدبالتفصيًال 
الكتاب "العربية للدارسني" كالوضع املفردات املناسبة باملوضوع يف كل 
ملية عاقتصدت هذه احلالة ملسادة الطالب يف أول املادة الدراسية 
شكرالكلماتوتضمني يف املادة باملوضوع التحيات والتعارف  .التعليم
الكفاءةإجنازؤشراتوامل٤.١الكفاءة األساسية معتتفقلكيالتوديعو 
. ٤.١.٢و٤.١.١للطالب
أن يضع نصوص املسموع يف الكتاب املختلف أو الكتاب املرافق أو )٦
لكي اليتخري الكتاب اخلاص للمدرس. ويزيد مبفتاح األجوبة أيًضا فيه 
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راجع العربيةامل.ت
١٩٨٠.مكةدليل عمل يف إعداد املواد التعليميةرشدي أمحد طعيمة  
"ج" (مطبعة دار السالم، كونتور )الرتبية والتعليم اجلزء األوىلحممود يونوس، 
١١٢
اب العايل(األردان جدرالكتاجتاهات حدية ي تدريس اغة العربيةطه علي حسني الديليمي.
١٠٠٩ (
٢٠٠٧ةالّدراسيدراسة يف قضابا التعلم والثقافة رهانات البيداغوجيا املعاصرة،عبد احلق منصف، 
)١٩٨٧(دار املشرق : بريوتاملنجد يف اللغة واألعالم. لويس مالف
حتليل العناصر الكتاب "دروس اللغة العربية على ضوء املنهجالبحث اجلامعي. ٢٠٢٠ريزا أوليا. 
. قسم تعليم اللغة العربية بكلية يف املدرسة العالية للصف الثاين عشر٢٠١٣الّدراسي 
.العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
حتليل حمتوى الكتاب الدراسي "هّيا نتعلم العربية" يف ) البحث اجلامعي. ٢٠٢٠أنا زهرة النورالنية (
. قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة رسة الثانوية للصّف العاشراملد
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج. 
٢٠١٣حتليل الكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية" باملنهج ) البحث اجلامعي. ٢٠١٩سوسريايت (
قسم تعليم اللغة العربية بكلية واحدة املتوسطة ماالنج.للفصل الثاين يف مدرسة حمّمدية ال
العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج.
حتليل حمتوى كتاب الطّالب اللغة العربية باملدخل العلمي ملنهج ). ٢٠١٩حممد فخري إمام الدين.(
حث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم البلطلبة مدرسة الثانوية.٢٠١٣عام 
الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
حتليل كتاب اللغة العربية ألستاذ حلم الدين لوبيس املاجستري "دراسة حتليلية ). ٢٠١٧حمّمد صويف (
الرتبية و التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية شعبة تدريس اللغة العربية كلية لوممضمونية".









Penyusun buku “al “Arobiyah li ad darisin” MAN 1 Lamongan
Tujuan : untuk mengetahui bagaimana penyusunan, spesifikasi sekaligus
respons adanya buku “Al-Arobiyah li ad Darisin”
Identitas diri
Narasumber I
Nama : Drs. Ahmad Luthfi M.Pd
Jabatan : Penyusun buku, Guru bahasa Arab di MAN 1
Lamongan
Pendidikan terakhir : S2 Pendidikan Bahasa Arab UINSA Surabaya
Hari/ tanggal wawancara : Sabtu, 17 April 2021
Jam : 11.19-11.50
Tempat : Ruang Pertemuan
Pertanyaan :
1. Apa latar belakang dibuatnya buku “Al’Arobiyah li ad Darisin” ini?
2. Apakah buku “Al’Arobiyah li ad Darisin” dibuat sesuai dengan silabus,
RPS dll?
3. Mengapa tidak menggunakan buku yang disediakan oleh Kementerian
Agama pada saat itu?
4. Bagaimana proses penyusunan buku “Al’Arobiyah li ad Darisin” ?
5. Apakah buku tersebut sudah melalui uji coba sebagaimana buku ajar yang
lain?
6. Bagaimana spesifikasi buku “Al’Arobiyah li ad Darisin” yang diajarkan di
MAN 1 Lamongan?
7. Mengapa dalam buku “Al’Arobiyah li ad Darisin” ini tidak dicantumkan
petunjuk penggunaan buku ajar?
8. Menurut anda apakah buku “Al’Arobiyah li ad Darisin” sudah sesuai
dengan KMA 183 tahun 2019?
9. Bagaimana respons guru pengajar mata pelajaran bahasa Arab dengan
adanya buku “Al’Arobiyah li ad Darisin” ini?
10. Bagaimana respons siswa setelah belajar dengan menggunakan buku







Pengguna buku “al Arobiyah li ad darisin” MAN 1 Lamongan
Tujuan : untuk mengetahui bagaimana spesifikasi sekaligus penggunaan
buku “Al-Arobiyah li ad Darisin”
Identitas diri
Narasumber II
Nama : Elok Qur’ani, M.Pd
Jabatan : Guru bahasa Arab kelas 10 di MAN 1 Lamongan
Pendidikan terakhir : S2 Pendidikan Bahasa Arab UINSA Surabaya
Hari/ tanggal wawancara : Sabtu, 22 April 2021
Jam : 11.20-11.35
Tempat : Melalui video call whatsup
Pertanyaan :
1. Apakah buku “al Arobiyah li ad darisin” sudah sesuai dengan kurikulum
terbaru KMA 183?
2. Bagaimana pada saat proses pembelajaran berlangsung mengajar di kelas
10 dengan materi yang ada pada buku “al Arobiyah li ad darisin” ?
3. Apakah anda melakukan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur
(silabus, RPP dll)?
4. Apa kesulitan yang anda hadapi saat mengajar bahasa Arab dengan
menggunakan buku “al Arobiyah li ad darisin”?
5. Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan buku “Al arobiyah li ad
darisin” ini?
6. Menurut anda, apa yang meyebabkan materi bahasa Arab sulit dipahami
oleh siswa?
7. Bagaimana cara anda untuk mengatasi hal tersebut?
8. Apakah ada evaluasi setiap selesai pembelajaran?
9. Menurut anda, bagaimana respons siswa setelah belajar dengan
menggunakan buku “al Arobiyah li ad darisin”?
10. Apakah hal yang menurut anda perlu diperbaiki dalam buku “al Arobiyah














































: فرح ديانة منزلةاسم
١٧١٥٠٠١٤: رقم القيد
٢٠٠٠ينايري ٢٠: الموجنان، مكان وتاريخ امليالد
: علوم الرتبية والتعليم/ تعليم اللغة العربيةكلّية/ قسم
٢٠١٧: سنة الداخلة




ضة .١ املدرسة روضة األطفال مسلمات 
العلماء "اللتقوى"
























جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية .٧
احلكومية ماالنج
- ٢٠١٧ماالنج
٢٠٢١
١٣٧
